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PÁRODOS 
 
 
 
CHORUS: 
 
Now the long blade of the sun, lying  
Level east to west, touches with glory 
Thebes of the Seven Gates, Open, unlidded  
Eye of golden day! O marching light  
Across the eddy and rush of Dircê's stream,  
Striking the white shields of the enemy 
Thrown headlong backward from the blaze of 
morning 
 
CHORAGOS: 
 
Polyneicês their commander 
Roused with windy phrases, 
He the wild eagle screaming 
Insults above our land, 
His wings their shields of snow, 
His crest their marshaled helms. 
 
CHORUS: 
 
Against our seven gates in a yawning ring 
The famished spears came onward in the night; 
But before his laws were sated with our blood, 
Or pinefire took the garland of our towers, 
He was thrown back; and as he turned, great 
Thebes— 
No tender victim for his noisy power— 
Rose like a dragon behind him shouting war. 
 
 
 
 
 
CHORAGOS: 
 
For God hates utterly 
The bray of bragging tongues;  
And when he beheld their smiling, 
Their swagger of golden helms, 
The frown his thunder blasted 
The first man from our walls. 
 
CHORUS: 
 
We heard his shout of triumph high in the air 
Turn to a scream; far out in a flaming arc 
He fell with his windy torch, and the earth struck 
him. 
And others storming in fury no less than his 
Found shock of death in the dusty joy of battle. 
 
CHORAGOS: 
 
Seven captains  at seven gates 
Yielded their clanging arms to the god 
That bends the battle-line and breaks it.  
These two only, brothers in blood,  
Face to face in matchless rage, 
Mirroring each the other's death, 
Clashed in long combat. 
 
CHORUS: 
 
But now in the beautiful morning of victory  
Let Thebes of the many chariots sing for joy!  
With hearts for dancing we’ll take leave of war: 
Our temples shall be sweet with hymns of praise 
And the long night shall echo with our chorus.
 
 
 
 
Instrumentation: 
 
Flute, two Oboes, Bassoon, two Trumpets in C 
Percussion and Strings 
 
 
 
Soprano Soloist and mixed chorus (SATB) 
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Jœ- œ- Jœ- Jœ- œ- Jœ-
jœ- œ- jœ- jœ- œ- jœ-
jœb - œ- jœ- jœn - œ- jœ-
œ Œ˙ ˙b
˙
π
˙b
Ó Œ œ
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ ˙b œ
in
∑
∑
∑
∑
Jœb- œ- Jœ- Jœ
simile
œ Jœ
jœ- œ- jœ- jœ
simile
œ jœ
jœb- œ- jœ- jœ
simile
œ jœ
˙b ˙b
˙b ˙b
.˙b œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙b œ œb
∑
∑
∑
∑
Jœb œ Jœ Jœ œ Jœ
jœ œ jœ jœ œ jœ
jœb œ jœ jœ œ jœ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ .œ Œ œb
F
sults a
∑
∑
∑
∑
Jœb œ Jœ Jœ œ Jœ
jœ œ jœ jœ œ jœ
jœb œ jœ jœ œ jœ
Œ œ
p
˙b
π
Œ œ
p
˙b
π
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ œb œ
bove
∑
∑
∑
∑
Jœ œ Jœ Jœ œ Jœ
jœ œ jœ jœ œ jœ
jœb œ jœ jœ œ jœ
˙ ˙b
˙ ˙b
Ó ‰ œ
P
œb œn
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œb œb œ œ œb œn
a
∑
∑
∑
∑
Jœb œ Jœ Jœ œ Jœ
jœ œ jœ jœœn œœ jœœ
jœb œ jœ jœ œ jœ
˙b ˙b
˙b ˙b
- - - - - -
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&&
&
?
&
&
?
&
&
&
V
?
&
&
B
?
?
Fl.
Ob. 1
Ob. 2
Bsn.
Tpt. 1
Tpt. 2
Perc.
Solo S
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
54 .˙ œb
∑
∑
∑
54
∑
∑
54
∑
54 .˙ œb
bove our
∑
∑
∑
∑
54
Jœb œ Jœ Jœ œ Jœ
jœœn œœ jœœ jœ œ jœ
jœb œ jœ jœ œ jœ
˙b ˙n
.˙ Œ
.˙ Œ
∑
∑
Œ œ
p
˙
π
∑
∑
∑
.˙ œb
land (humming)
∑
∑
∑
∑
Jœ œ Jœ Jœ œ Jœ
jœœ œœ jœœ jœœ œœ jœœ
jœb œ jœ jœ œ jœ
w
Œ œ ˙
∑
‰ œ
p
œ œ ‰ œ œb œ
‰ œ
p
œ œ ‰ œ œ œ
˙ ˙b
∑
∑
∑
.˙ œb œ
∑
∑
∑
∑
Jœ œ Jœ Jœ œ Jœ
jœœ œœ jœœ jœœ œœ jœœ
jœn œ jœ jœ œ jœ
˙ ˙b
˙ ˙b
Ó Œ œ
P
‰ œb œb œ ‰ œ œ œ
‰ œ œb œ ‰ œ œb œ
˙b ˙b
∑
∑
∑
œb œ ˙b œ
∑
∑
∑
∑
Jœb œ Jœ Jœ œ Jœ
jœœb œœ jœœ jœœ œœ jœœ
jœb œ jœ jœ œ jœ
˙b ˙b
˙b ˙b
.˙b œ œb
‰ œb œb œ ‰ œ œ œ
‰ œ œb œ ‰ œ œ œ
˙ ˙b
∑
∑
∑
.˙b œ œb
∑
∑
∑
∑
Jœb œ Jœ Jœ œ Jœ
jœœb œœ jœœ jœœ œœ jœœ
jœb œ jœ jœ œ jœ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
‰ œb œb œ ‰ œ œ œ
‰ œ œb œ ‰ œ œ œ
˙ ˙b
∑
∑
∑
.˙ œb
∑
∑
∑
∑
Jœœbb œœ Jœœ Jœœ œœ Jœœ
jœœb œœ jœœ jœœ œœ jœœ
jœb œ jœ jœ œ jœ
Œ œ
p
˙b
π
Œ œ
p
˙b
π
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&&
&
?
&
&
?
&
&
&
V
?
&
&
B
?
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Fl.
Ob. 1
Ob. 2
Bsn.
Tpt. 1
Tpt. 2
Perc.
Solo S
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
60
∑
‰ œb œ œ ‰ œ œb œ
‰ œ œb œ ‰ œn œ œ
˙ ˙b
60
∑
∑
60
∑
60 .˙ œb œ
∑
∑
∑
∑
60
Jœ œ Jœ Jœ œ Jœ
jœœ œœ jœœ jœœ œœ jœœ
jœb œ jœ jœn œ jœ
˙ ˙b
˙ ˙b
Ó ‰ œ
F
œb œn
‰ œb œ œ ‰ œb œ œ
‰ œb œ œ ‰ œn œn œ
˙b ˙b
∑
∑
∑
œb œb œb œ œ œb œn
a
∑
∑
∑
∑
Jœœbb œœ Jœœ J
œœ œœ J
œœ
jœœb œœ jœœ jœn œ jœ
jœb œ jœ jœ œ jœ
˙b ˙b
˙b ˙b
œ œb ˙b œ œ
‰ œb œn œ ‰ œ œb œ
‰ œb œb œ ‰ œ œ œ
˙n ˙b
∑
∑
∑
œ œb
˙b œ œ
bove our
∑
∑
∑
∑
jœœbb œœ jœœ Jœb œ Jœ
jœn œ jœ jœœb œœ
jœœ
jœb œ jœ jœ œ jœ
˙b ˙n
.˙ Œ
accel.
accel.
accel.
wb
‰ œ œb œ ‰ œb œ œ
‰ œb œ œ ‰ œb œ œ
˙ ˙b
∑
∑
∑
wb
land
∑
∑
∑
∑
J
œœb œœ J
œœ J
œœb œœ J
œœ
jœœb œœ jœœ jœœ œœ jœœ
jœb œ jœ jœ œ jœ
˙ ˙b
∑
.˙
Œ
‰ œb œb œ œn
F
Œ
‰ œb œb œ œb
F
Œ
˙b œn Œ
∑
∑
∑
.˙ Œ
∑
∑
∑
∑
œb Œ Œ
œn
f
jœœbb œœ jœœ œœn
œn
f
jœb œ jœ œn œ#
f
&
˙b œ
F
Œ
Ó œb
F
Œ
-
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&
?
&
&
?
&
&
&
V
?
&
&
&
?
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Fl.
Ob. 1
Ob. 2
Bsn.
Tpt. 1
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Perc.
Solo S
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
D
D
D
q»ª™
q»ª™
q»ª™
with agitation and passion
with agitation and passion
with agitation and passion
65 Ó ≈ œ
f
œ œ œ œ# œ œ
œ
f
œ œ œ Jœ ‰ œ œ œ œ Jœ ‰
Œ ≈ œ
f œ
œ jœ ‰ ≈ œ œ œ
≈ œ
f
œ œ œ# œ œ œ jœ# ‰ Œ
65 Œsenza sord. ≈ œ#
f
œ œ œ œ œ œ Œ
Œsenza sord. ≈ œf
œ œ œ# œ œ œ Œ
65
œ
f
œ œ œ jœ ‰ œ œ œ œ jœ ‰
65
∑
∑
∑
∑
∑
65 .˙#≥ œ œ
.˙ œ
.˙ œ
Œ ˙˙
f J
œœ ‰
Œ ˙
f J
œ ‰
Jœ ‰ Œ ≈ œ# œ
œ œ# œ# œ œ
œ œ# œ œ Jœ ‰ œ œ œ œ Jœ ‰
Jœ ‰ ≈ œ œ œ Jœ ‰ ≈ œ œ œ
≈ œ œ# œ œ œ# œ œ Jœ ‰ Œ
Œ ≈ œ œ œ# œ œ œ œ Œ
Œ ≈ œ# œ œ œ œ œ œ Œ
œ œ œ œ jœ ‰ œ œ œ œ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ œ œ- œ- œ#≥
œœ# œ œ œ- œœ- œœ#
œ œ œ œ# - œ- œ
Œ ˙˙# J
œœ ‰
Œ ˙ Jœ ‰
Jœ ‰ Œ ≈ œ œ œ# œ œ
œ œ
œ œ# œ œ Jœ ‰ œ œ œ œ Jœ ‰
Jœ ‰ ≈ œ œ œ Jœ ‰ ≈ œ œ œ
≈ œ# œ œ œ œ œ œ Jœ ‰ œ œ
Œ ≈ œ# œ œ œ œ œ œ Œ
Œ ≈ œ œ# œ œ œ œ# œ Œ
œ œ œ œ jœ ‰ œ œ œ œ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ
œ# œ# œ œ œ#
˙˙ œœ œ œ# œ œ
˙ œ œ œ œ#
Œ ˙˙# J
œœ ‰
Œ ˙ Jœ ‰
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&
?
&
&
?
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&
&
V
?
&
&
&
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Fl.
Ob. 1
Ob. 2
Bsn.
Tpt. 1
Tpt. 2
Perc.
Solo S
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
68
Jœ# ‰ Œ ≈ œ œ œ œ# œ
œ œ
œ œ# œ œ Jœ ‰ œ œ œ œ Jœ ‰
Jœ ‰ ≈ œ œ œ Jœ ‰ ≈ œ œ œ
≈ œ# œ œ œ œ œ œ Jœ ‰ œ œ
68 Œ ≈ œ# œ œ œ œ œ œ Œ
Œ ≈ œ œ# œ œ œ œ# œ Œ
68
œ œ œ œ jœ ‰ œ œ œ œ jœ ‰
68
∑
∑
∑
∑
∑
68
œ#
R
œ
œ# ≤ œ# œ œ# œ œ œ#
5
œ# œ œ œ# œ#
œœ# J
œœ
‰ ‰ . rœ#≥
5
œ# ≤ œ œ œ# œ#
œ# Rœ ≈ ..œœ œœB
Œ ˙˙# J
œœ ‰
Œ ˙ Jœ ‰
Jœ# ‰ Œ ≈ œ œ œ# œ# œ
œ œ
œ œ# œ œ Jœ ‰ œ œ œ œ Jœ ‰
Jœ ‰ ≈ œ œ œ Jœ ‰ ≈ œ œ œ
≈ œ# œ œ œ œ œ œ Jœ ‰ œ œ
Œ ≈ œ# œ œ œ œ œ œ Œ
Œ ≈ œ œ# œ œ œ œ# œ Œ
œ œ œ œ jœ ‰ œ œ œ œ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
˙#
ƒ
œ œ# œ# œ
œ#
ƒ
œ œ# œ# .œ Jœœ
œœ œœ
œœ ˙˙
ƒ
œœ
Œ ˙˙#
ƒ
œœ
Œ ˙
ƒ
œ
œ# œ œ œ œ# œ œ œ Jœ ‰ Œ
œ œ# œ œ Jœ ‰ Ó
Jœ ‰ ≈ œ œ œ Jœ ‰ Œ
œ œ# œ œ œ# œ œ# œ Jœ# ‰ Œ
Œ ≈ œ# œ œ Jœ ‰ Œ
Œ ≈ œ œ# œ Jœ ‰ Œ
œ œ œ œ jœ ‰ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
sempre ƒ
œ# ≤
..˙˙
sempre ƒ
œœ## ≤
Œ œœ jœœ# ‰ Œ
Œ œœ# jœœ ‰ Œ
Œ œ jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn≥ œ œ œ#
3
œn œb œ≤
œœnn ≥ œœ# œœ œœnb
3
œœ# œœnb œœn ≤
∑
∑
∑
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Perc.
Solo S
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
72
∑
∑
∑
∑
72
∑
∑
72
∑
72
∑
∑
∑
∑
∑
72
.˙# œ œ
..˙˙n œ œ#
Œ ..˙˙#ƒ
Œ ..˙˙n
ƒ
Œ .˙n
ƒ
Œ œ#
f
Jœ# ‰ Œ
Œ œ#
f
Jœ# ‰ Œ
Œ œ#
f
Jœ# ‰ Œ
∑
∑
∑
Œ œ# æ jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
˙# œ œ œ œ
˙# œ œ œ œ
ww##
ww##
w#
dim.
dim.
dim.
Œ œn Jœn ‰ Œ
Œ œ# Jœn ‰ Œ
Œ œn Jœ# ‰ Œ
∑
∑
∑
Œ œ# æ jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
.˙#
dim.
œn
.˙#
dim.
œn
.˙#
dim.
œn
wwnn
dim.
wn
dim.
Rit.
Rit.
Rit.
∑
Œ .˙b
Œ .˙b
Œ .˙b
F
Œ .˙
F
Œ .˙bF
Œ .˙næF
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ œb œ
.˙ œb œ
w
wwbb
wb
∑
œ
p
Œ Ó
œ
p
Œ Ó
œ .œb
p
‰ Œ
œ .œ
p
‰ Œ
œ .œp
‰ Œ
wæ
π
Ó Œ œb
F
With
∑
∑
∑
∑
.œ
P
Jœ
dim.
œb œ œb œ
.œ
P
Jœ
dim.
œb œ œb œ
wp dim.
wwb
p dim.
wb
p dim.
E
E
E
q»•¢
q»•¢
q»•¢
‰ œ-
p J
œ- ‰ œ- Jœ-
‰ œn -
p
jœ- ‰ œ- Jœ-
‰ œ-p
jœ- ‰ œ-
jœ-
˙
π
˙b
∑
∑
Jœ ‰ Œ Ó
.˙ œb œ
∑
∑
∑
∑
..˙˙
π
Œ
..˙˙
π
Œ
.
π˙
Œ
..˙˙n
π
Œ
.˙n
π
Œ
‰ œ
simile
Jœ ‰ œ Jœ
‰ œb
simile
Jœ ‰ œ Jœ
‰ œb
simile
Jœ ‰ œ Jœ
˙b ˙b
Ócon sord. Œ œ
π
Ócon sord. Œ œ
π
∑
œb œ ˙b œ
in
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ œ Jœ Jœ œ Jœ
Jœb œ Jœ Jœ œ Jœ
Jœb œ Jœ Jœ œ Jœ
.˙ Œ
.˙b œ œb
.˙ œ œb
∑
.˙b œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
- - - -
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Perc.
Solo S
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
80 ‰ œ Jœ ‰ œ Jœ
‰ œb Jœ ‰ œ Jœ
‰ œb Jœ ‰ œ Jœ
œb œ ˙b
80
.˙ Œ
.˙b Œ
80
∑
80 jœ .œ Œ œb
sults a
∑
∑
∑
∑
80
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ Jœ ‰ œ Jœ
‰ œb Jœ ‰ œn
jœ
‰ œb jœ ‰ œ jœ
˙b ˙
∑
∑
∑
.˙ œb œ
bove
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œb Jœ ‰ œn Jœ
‰ œb Jœb ‰ œ Jœn
‰ œ Jœb ‰ œ Jœ
˙b ˙b
∑
∑
∑
œb œb œb œ œ œb œn
a
∑
∑
∑
∑
Ó ‰ œ
F
œb œn
∑
∑
∑
∑
‰ œb Jœb Jœ œ Jœ
‰ œn Jœb Jœb œ Jœ
‰ œb Jœb Jœb œ Jœ
˙b ˙n
∑
∑
∑
œf œb
˙b œ œ
bove our
∑
∑
∑
∑
œ œb
˙b
œ œ
Ó ˙˙bF
Ó ˙b
F
Ó ˙n
F
∑
.˙b œ œb
Jœb œ Jœ Jœ œb Jœ
Jœ œ Jœ Jœb œb Jœ
˙ ˙b
∑
∑
∑
.˙b œ œb
land
∑
∑
∑
∑
.˙b
Œ
˙˙bP
Ó
˙b
P
Ó
˙
P
Ó
˙b
P
Ó
˙b œ œ œ œb
Jœn œ Jœ Jœ ‰ Œ
Jœn œ Jœ Jœ ‰ Œ
˙n Jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
˙b œ œ œ œb
a bove our
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
wb
wb
w
p
∑
∑
∑
w
land
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œb
F
œ œb
∑
∑
∑
- - - -
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Perc.
Solo S
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
87 œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
87
∑
∑
87
∑
87 .F˙ œ
our
∑
∑
∑
∑
87
∑
w
Œ œb
F
3œ œb œb
w
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
land
∑
∑
∑
∑
∑
œ
P
Œ Ó
P˙ ˙
˙ ˙
Ó
P˙
Rit.
Rit.
Rit.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œb
p
œ œ œ jœ ‰ Œ
˙ Ó
∑
∑
∑
∑
Œ ..˙˙bb
P
Œ .˙
P
w
dim.
.˙b
dim.
œ
.˙b
dim.
œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œb œ œ œ jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙
p
Œ
.˙
p
Œ
w
˙b ˙
˙b ˙
F
F
F
q»¶™
q»¶™
q»¶™
∑
∑
∑
∑
˙
p
˙
˙bp ˙b
∑ ã
Ó Œ œb
P
His
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œb
wp
wb
p
wbp
Ó Œ ‰
œ
F
œ
Ó Œ ‰ œ
F
œ
∑
∑
˙ jœ ‰ Œ
˙ jœ ‰ Œ
Ó Jœf
‰ ŒCowbell
3˙b œ œ œn .œb
f
wings their shields of snow,
∑
∑
∑
∑
Ó ‰ œ#
F
œ# œ .œ
˙b jœ ‰
π
Œ
˙ jœ ‰
π
Œ
˙ jœ ‰
π
Œ
˙ jœ ‰
π
Œ
J
œ
‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ œb
HIs
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ Ó
Ó Œ
œb
F
∑
∑
∑
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T
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Vln. II
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Cb.
94
∑
∑
∑
∑
94
∑
∑
94
∑
94
œb œ œ .œ œ
crest their marshalled
∑
∑
∑
∑
94
∑
œb œ ˙
∑
Ó ‰ .œb
P
Ó ‰ .œb
P
∑
∑
∑
Œ ‰ .œP
œ
∑
∑
∑
.˙
P
Œ
helms
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
p
Œ
Œ ‰ .œP
œ
w
p
w
p
‰ œb
F
œb œ .œb ‰
Ó Œ —
ƒ
Ó Œ —
ƒ
.˙b Œ
Ósenza sord. Œ —
ƒ
Ó
senza sord.
Œ —
ƒ
Ó Œ œæ
S. Dr.
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ —
ƒ
Ó Œ —
ƒ
˙b Œ —
ƒ
˙˙bb ˙b
˙b ˙b
∑
— Œ Ó
— Œ Ó
∑
— Œ Ó
— Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
∑
Œ ‰ J¿
f
J¿ ‰ ‰ J¿
A gainst our
Œ ‰ J¿
f
J¿ ‰ ‰ J¿
A gainst our
Œ ‰ J¿
f
J¿ ‰ ‰ J¿
A gainst our
Œ ‰ J¿
f
J¿ ‰ ‰ J¿
A gainst our
— Œ Ó
— Œ Ó
— Œ Ó
wf
wf
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
¿ ¿
3
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ≈ Ó
se ven gates in a yawn ing ring
¿ ¿
3
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ≈ Ó
se ven gates in a yawn ing ring
¿ ¿
3
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ≈ Ó
se ven gates in a yawn ing ring
¿ ¿
3
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ≈ Ó
se ven gates in a yawn ing ring
Œ ‰ Jœb f
˙
Œ ‰ jœb
f
˙
Œ ‰ Jœb
f
˙
w
w
∑
w
f
wb
f
∑
‰ .œf ˙
∑
∑
∑
Œ ‰ Jœ
ƒ œ œ œ Jœ ‰
The fa mished spears came
Œ ‰ jœ
ƒ
œ œ œ jœ ‰
The fa mished spears came
Œ ‰ Jœ
ƒ œ œ œ Jœ ‰
The fa mished spears came
Œ ‰ jœƒ œ œ œ jœ ‰
The fa mished spears came
.˙ Jœ ‰
.˙ jœ ‰
.˙ Jœ ‰
w
w
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
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&&
&
?
&
&
ã
&
&
&
V
?
&
&
B
?
?
Fl.
Ob. 1
Ob. 2
Bsn.
Tpt. 1
Tpt. 2
Perc.
Solo S
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
100 Œ .˙b
f
œ .˙b
f
œ .˙b
f
Œ .˙b
f
100 jœb ‰ Œ Ó
‰ jœf œb
Ó
100 ‰ Jœ
f
Œ ÓT. Blk.
100
∑
œ œ ‰ ‰ œb œ ˙
on ward in the night
œ œ ‰ ‰ œb œ ˙
on ward in the night
œ œ ‰ ‰ œb œ ˙
on ward in the night
œ œ ‰ ‰ œb œ ˙
on ward in the night
100 ‰pizz J
œ
ƒ
Œ Ó
‰pizz J
œ
ƒ
Œ Ó
∑
˙ ˙
˙ ˙
G
G
G
w
p
w
p
w
p
w
p
∑
∑
∑
∑
.˙
p
Œ
.˙
p
Œ
.˙
p
Œ
.p˙ Œ
∑
3
œbF
arco
œ œ
3œ œb œb
3
œbF
œ œ
3œ œb œb
wp
wp
3
œb
F
œb œ
3œ œb œb
3
œb
F
œb œ
3œ œb œb
˙ ˙b
œ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
3
œb
F
arco
œb œ 3œ œb œb
wb
wb
wb
wb
w
w
w
Œ
3
œb
f
œ œ œ œ
∑
∑
∑ ?
∑
Ó Œ ‰ œ
f
œ
But be
Ó Œ ‰ œ
f
œ
But be
Ó Œ ‰ œ
f
œ
But be
Ó Œ ‰ œf œ
But be
w
w
wb
w
w
Jœ ‰ Œ Œ
œ#>
f
Jœ ‰ Œ Œ
œ>
f
jœ ‰ Œ Œ œ#
>
f
Jœ ‰ Œ ˙
Ó Œ ‰ Jœ>
f
Ó Œ ‰ Jœ>
f
Ó ‰ .œæf
Timp.
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ jœ ‰ ‰ œ
ƒ
œ
fore his laws were sa ted with our blood or pine
œ œ œ œ œ œ œ œ jœ ‰ ‰ œ
ƒ
œ
fore his laws were sa ted with our blood or pine
œ œ œ œ œ œ œ œ jœ ‰ ‰ œ
ƒ
œ
fore his laws were sa ted with our blood or pine
œ œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰ ‰ œ
ƒ œ
fore his laws were sa ted with our blood or pine
Jœ ‰ Œ Œ ‰ J
œœ>
f
jœ ‰ Œ ‰ jœ ‰ jœ
jœ ‰ Œ ‰ jœb ‰ jœ
jœ ‰ Œ ‰ .œ
jœ ‰ Œ ‰ .œ
- - -
- - -
- - -
- - -
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&&
&
?
&
&
?
&
&
&
V
?
&
&
B
?
?
Fl.
Ob. 1
Ob. 2
Bsn.
Tpt. 1
Tpt. 2
Perc.
Solo S
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
105 Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
jœn ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
105
Jœ ‰ Œ ‰ jœ
ƒ 3
œb œb œb
Jœ ‰ Œ ‰ jœ
ƒ 3
œb œb œb
105
Jœ ‰ Œ Ó ã
105
∑
œ œ œ œ œ œ œ jœb .œ
fire took the gar land of our to wers
œ œ œ œ œ œ œ jœb .œ
fire took the gar land of our to wers
œ œ œ œ œ œ œ jœb .œ
fire took the gar land of our to wers
œ œ œ œ œ œ œ Jœb .œ
fire took the gar land of our to wers
105
œœ
Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Œ œbƒ
œ Œ Œ œbƒ
∑
∑
∑
∑
.˙ Œ
.˙ Œ
Ó Œ Jœ ‰T. Blk.
∑
œ œb œ ˙b ‰ j¿
ƒ
He was thrown back
œ œb œ ˙b ‰ j¿
ƒ
He was thrown back
œ œb œ ˙b ‰ j¿
ƒ
He was thrown back
œ œb œ ˙b ‰ J¿
ƒ
He was thrown back
Œ ‰
.œ≥
ƒ
Jœ ‰
Ó Œpizz Jœ
ƒ
‰
Ó Œpizz Jœ
ƒ
‰&
Jœ ‰
˙b Œ
Jœ ‰
˙b Œ
∑
∑
∑
Œ ‰ Jœ
P
3œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ jœ
p
œ œ œ ‰
and as he turned,
Œ ‰ jœ
p
œ œ œ ‰
and as he turned,
∑
∑
∑ B
wb
p
wb
p
∑
∑
∑
.˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ ˙
greatThebes
Œ œ ˙
greatThebes
Ó Œ œ
p
Óarco Œ œ
p
Óarco Œ œ
p
.˙ jœ ‰
.˙ jœ ‰
∑
∑
∑
˙ Œ œ#p
∑
∑
∑ ?
∑
Œ œ# Ó
No
Œ œ# Ó
No
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
œ Œ Ó
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙# œp
Ó Œ œ
p
~~~~~~Gliss.
- -
- -
- -
- -
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&&
&
?
&
&
?
&
&
&
V
?
&
&
B
?
?
Fl.
Ob. 1
Ob. 2
Bsn.
Tpt. 1
Tpt. 2
Perc.
Solo S
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
110
∑
∑
∑
.˙ Œ
110
∑
∑
110
∑
110
∑
∑
∑
œ#
F
œ œ œ œ ‰ œ œ
ten der vic tim for his
œœ
F
œœ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ
ten der vic tim for his
110
∑
∑
∑
.˙ Œ
.˙ Œ
Ó Œ
5
‰ œ#
ƒ
œ# œ#
Ó Œ
5
‰ œ#
ƒ
œ# œ#
∑
∑
œ
f
œ œ Œ Ó
œf œ œ
Œ Ó
∑
∑
œf œ œ# œ ˙ jœ ‰
noi sy po wer
œn
f
œ œ# œ ˙ jœ ‰
noi sy po wer
œ
f
œ œ# œ ˙ jœ ‰
noi sy po wer
œœn
f
œœ œœ œœ ˙˙ jœœ ‰
noi sy po wer
Ó jœœ##
f
‰
5
‰ œ#
œ# œ#
Ó jœœf
‰
5
œ œ .œ#
‰ ..œœ## f
œœ ≈ œ
5rœ œ
‰ ..œœ
f
œb œ œ œ
œ
Ó œb
f œ
œ œ œ
J
œ# .
‰ Œ Ó
Jœ# . ‰ Œ Ó
Jœ# .
ƒ
‰ Œ Ó
Jœ# .
ƒ
‰ Œ Ó
Œ Jœ# .
ƒ
‰ Œ
Œ Jœ.
ƒ
‰ Œ
≈ .Jœ
ƒ
Œ ÓTimp.
∑
J‚Ï ‰ ‰ ‚ ‚ ‚ ‚ ≈ ‚ ‚ ‚
Rose like a dra gon be hind him
J‚Ï ‰ ‰ ‚ ‚ ‚ ‚ ≈ ‚ ‚ ‚
Rose like a dra gon be hind him
J‚Ï ‰ ‰ ‚ ‚ ‚ ‚ ≈ ‚ ‚ ‚
Rose like a dra gon be hind him
J‚Ï ‰ ‰ ‚ ‚ ‚ ‚ ≈ ‚ ‚ ‚
Rose like a dra gon be hind him
J
œ
‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑ ã
∑
‚ ‚ ‚ .·
shout ing
Ó Œ ‚ ‚ ‚
shout ing
‚ ‚ ‚ .·
shout ing
Ó Œ ‚ ‚ ‚
shout ing
∑
∑
∑
∑
∑
- - - - -
- - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
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&&
&
?
&
&
ã
&
&
&
V
?
&
&
B
?
?
Fl.
Ob. 1
Ob. 2
Bsn.
Tpt. 1
Tpt. 2
Perc.
Solo S
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Ÿ~~~~~
114
∑
∑
∑
∑
114
∑
∑
114 Œ J¿
ƒ
‰ ÓS. Dr. R. S. ?
114
∑
.· ‚ ‚ ‰
Shout ing
.· ‚ ‚ ‰
Shout ing
.· ‚ ‚ ‰
Shout ing
.· ‚ ‚ ‰
Shout ing
114 Ó œ
f
.œ Jœ ‰
Œ ‰ J
œ
f
Œ ‰ œ# œ
Ó ‰pizz Jœ
ƒ
Œ
Ó ‰pizz Jœ
ƒ
Œ
Ó ‰pizz Jœ
ƒ
Œ
∑
Jœ.
ƒ
‰ Œ Ó
Jœ.
ƒ
‰ Œ Ó
Ó Œ ‰ Jœ
ƒ
Ó Œ ‰ jœf
Ó Œ ‰ jœb f
‰ Jœ
> .>˙æ
Timp.
∑
Jœ ‰ Œ Ó
war.
jœ ‰ Œ Ó
war.
Jœ ‰ Œ Ó
war.
Jœ ‰ Œ Ó
war.
J
œœœ. ‰ Œ Ó
˙ Jœ#> ‰ Œ
‰arco jœ#
f
˙ œ
‰arco Jœœ# f
˙˙ œœ
‰arco jœ#
f
˙ œ
Œ œb
f
œ œ œ œ œ
Œ œb
f
œ œ œ œ œ
Œ œb
f
œ œ œ œ œ
.œ .œ œ
.œ .œ œ
.œ .œb œ
.æ˙ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
Ó œ
œb œ
Ó œœb œb œ
jœ œ# œ œ ‰
Jœœ œœ# œœ œœ ‰
jœ ‰pizz jœn ‰ jœ ‰ ‰ jœ
H
H
H
poco a poco accel.
poco a poco accel.
poco a poco accel.
∑
‰ .œ
ƒ
Ó
‰ .œ
ƒ
Ó
‰ .œn
ƒ
Ó
‰ .œ Ó
‰ .œ Ó
Ó œ
p
J  ‰
∑
∑
∑
∑
∑
˙
≈
œ.
p
œ. œ.
cresc.
jœb ‰
Jœ ..œœbƒ
Œ œb .
p
œ. œ.
cresc.
≈
‰ ..œœbb
ƒ
Œ ‰ Jœn
p
‰ ..œœb ƒ
œœ#
pizz œœ ‰
jœœ
‰ .œn
ƒ
œpizz œ ‰ Jœ
-
-
-
-
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&&
&
?
&
&
?
&
&
&
V
?
&
&
B
?
?
Fl.
Ob. 1
Ob. 2
Bsn.
Tpt. 1
Tpt. 2
Perc.
Solo S
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~
118 Œ ‰
3
œ#
p
œ# œ#
cresc.
3
œ œ œ# ‰ ‰
3
œ œ œ
‰
3
œ
p
œ œ
cresc.
3
œb œ œ ‰ ‰
3
œ œ œ
3
œ œ œ ‰
Ó ‰ œ#
p
jœ
cresc.
Ó ‰ œ
p
Jœ
cresc.
118
6
œcon sord.
p
œ#
cresc.
œ œ œ œ Jœ ‰ Œ
6
œ œ œ œ œ œ
∑
118 ‰ jœ jœ ‰ Œ œ
118
∑
∑
∑
∑
∑
118
≈
œ. œ. œ. jœb ‰ ≈
œ. œ. œ. jœ ‰
Œ œb . œ. œ. ≈ Œ œ. œ. œ. ≈
œ
cresc.
Jœb ‰ ‰ .œ
jœœ# ‰ œœ œœ œœ œœ ‰
jœœ
Jœ ‰ œ œ œ œ ‰ Jœ
3
œ œ œ# ‰ ‰
3
œ# œ# œ#
3
œ œ œ ‰ ‰
3
œ œ œ
‘
Œ ‰ œ# jœ ‰
Œ ‰ œ Jœ Œ
Œ
6
œ œ# œ œ œ œ Jœ ‰ Œ
Ócon sord.
6
œn
F
œ
cresc.
œ œ œ œ Œ
J  ‰ .æ˙
∑
∑
∑
∑
∑
‘
‘
‰ .œ Jœb ‰ ‰ Jœ
‘
‘
f
f
Ï
f
f
f
f
‘
‘
‰ œ#
f
jœ Œ ‰ jœ
‰ œ
f
Jœ Œ ‰ Jœ
6
œ
f
œ# œ œ œ œ Œ
6
œ œ œ œ œ œ Jœ ‰
6
œ
f
œ œ œ œ œ Œ
6
œ œ œ œ œ œ Œ
wæf
∑
∑
∑
∑
∑
‘
‘
œ
f
‰ .œ Jœb ‰
‘
‘
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&&
&
?
&
&
?
&
&
&
V
?
&
&
B
?
?
Fl.
Ob. 1
Ob. 2
Bsn.
Tpt. 1
Tpt. 2
Perc.
Solo S
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
cresc.
cresc.
cresc.
unis.
121
‘
‘
œ ‰ jœ# ˙
œ ‰ Jœ ˙
121
‘
‘
121 wæ
121
∑
∑
∑
∑
∑
121
∑
vlns + violas re-attack their notes at will.
Ó Œ œœb
‰ jœœ
.
.
˙
˙
Ópizz
3
œ# œ# œ Jœ# ‰
Ópizz
3
œ# œ# œ Jœ# ‰
cresc.
war (repeat this word at will)
cresc.
war (repeat this word at will)
cresc.
war (repeat this word at will)
‘
‘
œ ‰ jœ# ˙
œ ‰ Jœ ˙
‘
‘
wæ
∑
Ó ‰p
∑
Œp
Ó Œp
‰ J
œœ## ..˙˙
ww
w
w
‘
‘
p cresc.
war (repeat this word at will)
‘
‘
‘
‘
‘
‘
wæ
∑
ww
ww
w
w
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
wæ
∑
ww
ww
w
w
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
wæ
∑
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
∑
‘
‘
‘
‘
‘
Ï
Ï
Ï
Ï
dim.
dim.
dim.
dim.
dim.
dim.
dim.
dim.
dim.
dim.
dim.
dim.
dim.
dim.
dim.
dim.Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
∑
‘
‘
‘
‘
‘
p
p
p
p
π
π
π
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
∑
‘
‘
‘
‘
‘
I
I
I
q»ª™
q»ª™
q»ª™
leisurely
leisurely
leisurely
∏
π
π
π
p
p
p
p
3
œ
p
œ œ# ‰ Œ Ó
∑
œ#
p
Œ Ó
œ
p
Œ Ó
∑
∑
wæ
∑
 
 
 
 ww##
p
wwb
p
w
wp
Óarco Œ œb
π
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙
J
œœ ‰ Œ
˙˙
J
œœ ‰ Œ
˙
˙
jœ
œ ‰ Œ
w
‰arcojœb
π
.˙
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&&
&
?
&
&
?
&
&
&
V
?
&
&
B
?
?
Fl.
Ob. 1
Ob. 2
Bsn.
Tpt. 1
Tpt. 2
Perc.
Solo S
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
131
∑
∑
∑
Ó Œ œb
∏
131
∑
∑
131
wb æ
∏
131 ‰ jœb
P
œ Jœ .œ
For God hates
∑
∑
∑
∑
131
∑
∑
Œ ‰ jœb
π
˙
wb
w
Ó Œ œb
π
Ó Œ œb
π
∑
w
∑
∑
wæ
œb œb œ ˙
ut ter ly
∑
∑
∑
∑
Ó ‰ .œb
π
∑
w
œ œb .˙
wb
w
w
Œ .˙b
π
wb
π
Ó Œ œb
π
∑
wæ
‰ jœb œ œ Jœb .œ
The bray of bragg ing
∑
∑
∑
∑
w
‰ jœb .˙
w
˙ ˙b
w
˙ ˙b
˙ jœ .œb
w
.˙ œb
w
‰ jœb
π
˙
wæ
wb
tongues;
∑
∑
∑
∑
.˙ œb
w
wb
w
œ .˙b
w
w
wb
w
œ .˙b
˙ ˙b
wæ
‰
F
Jœb
3
œb œ œb œ œ œ œ
And when he be held their smil ing,
∑
∑
∑
∑
w
w
˙ ˙b
wb
w
- - - - -
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&&
&
?
&
&
?
&
&
&
V
?
&
&
B
?
?
Fl.
Ob. 1
Ob. 2
Bsn.
Tpt. 1
Tpt. 2
Perc.
Solo S
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
136 ˙ Jœ .œb
.˙ œ œb
w
œ .˙b
136
w
w
136
wæ
136 œ œb
3
œ œ œ œb œ œb œ
their swag ger of gol den helms
∑
∑
∑
∑
136
w
˙ ˙b
w
w
œ .˙b
w
w
w
w
wb
wb
wæ
w
‰
f
J‚ J‚ ‰ Ó
The frown
Ó ‚
f ‚ ‰ Œ
thun der
Œ ‰ ‚
f ‚ ‚ ‚ ‰ Œ
of his thun der
Ó Œ ‚
f ‚
blas ted
wb
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
wæ
w
‰
ÏJ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‰ Œ
his thun der blas ted
‰
ÏJ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‰ Œ
his thun der blas ted
‰
ÏJ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‰ Œ
his thun der blas ted
‰
ÏJ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‰ Œ
his thun der blas ted
w
w
w
w
w
Jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
jœæ ‰ Œ Ó
‰ Jœ œ œ œb
3
œb œ œb
Their first man from our walls.
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœb æ
p
.æ˙
w
∑
∑
∑
∑
∑
Ócol legno Œ œb
F
œ
Ócol legno œbFœ
œœb œœ
œb
F
col legno
œ œ œ œ œ œ œ
œb
F
col legno
œ œ œ œ œ œ œ
- -
- -
- - -
- - -
- - -
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&&
&
?
&
&
?
&
&
&
V
?
&
&
B
?
?
Fl.
Ob. 1
Ob. 2
Bsn.
Tpt. 1
Tpt. 2
Perc.
Solo S
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
141 w
f
∑
∑
‰ jœ# f .˙
141 Ósenza sord. Œ œb
f
∑
141
Jœ
f
‰ Œ Ó
141 jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
141 J
œœ
pizz
‰ Œ Ó
jœn ‰ ‰ Jœb
arco˙
jœn ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
w
∑
∑
w
w
Ósenza sord. Œ œb
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Óarco Œ ‰ J
œb
w
∑
Óarco ˙
‰ Jœn .˙
∑
w
‰ Jœb
f
.˙
‰ Jœf
.˙
w
w
w
∑
∑
‰ Jœb
f ˙ œ œ
we heard his
Œ ‰ jœœb
f ..œœ
jœœ
we heard his
Ó ‰ œb
f
œ œ
we heard his
Ó œb f œ œ
we heard hisw
w
‰arco jœœ# ..˙˙
ww
Óarco ˙
œ .˙
œ .˙b
œ .˙
˙ Ó
˙ Ó
.˙ œb
∑
∑
œb œ œ .œ
3
œ œ œ Jœ ‰
shout of tri umph high in the air
œœb œœ œœ ..œœ
3œœ œœ œœ
jœœ ‰
shout of tri umph high in the air
œb œ œ .œ
3œ œ œ jœ ‰
shout of tri umph high in the air
œb œ œ .œ
3
œ œ œ Jœ ‰
shout of tri umph high in the airw
Œ
.˙
w
Ó Œ œb
œœ ..˙˙#
˙˙ ˙˙b
w
œ .˙
œ .˙b
œ .˙b
∑
w
Œ .˙
∑ ã
∑
Ó Œ œbƒ œ œ
turn to a
Ó Œ œœb
ƒ œœ œœ
turn to a
Ó Œ œb
ƒ
œ œ
turn to a
Ó Œ œƒ œ œ
turn to a..œœ
J
œœb ˙˙
.
.
œ
œ Jœœb ˙˙
..œœ jœœ# ˙˙
..œœ J
œœb ˙˙
.œ Jœ ˙
-
-
-
-
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&
?
&
&
ã
&
&
&
V
?
&
&
B
?
?
Fl.
Ob. 1
Ob. 2
Bsn.
Tpt. 1
Tpt. 2
Perc.
Solo S
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
146 œ
ƒ
—˘
Œ Ó
œ
ƒ
—˘ Œ Ó
œ
ƒ
—˘ Œ Ó
∑
146
œ
ƒ
—˘ Œ Ó
œ
ƒ
—˘ Œ Ó
146 ‰ Jœ
ƒ
Œ ÓT. Block
146
∑
J‚ ‰ Œ Ó
scream;
J‚ ‰ Œ Ó
scream;
J‚ ‰ Œ Ó
scream;
J‚ ‰ ‰ jœn œ œ œ œ œ œ
scream; far out in a flam ing arc
146 ..œœ J
œœb ˙˙
..œœ Jœœb ˙˙
..œœ jœœ# ˙˙
ww
w
J— ‰ Œ Ó
J— ‰ Œ Ó
J— ‰ Œ Ó
∑
J— ‰ Œ Ó
J— ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
∑
Ó Œ ‰ œ œ
and the
‰ jœ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ
He fell with his win dy torch, and the
∑
‰ jœn œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ
He fell with his win dy torch, and the
..˙˙ œœb
..˙˙ œœb
..˙˙ œœ#
ww
w
‰ J
—
Œ Ó
‰ J— Œ Ó
‰ J— Œ Ó
∑
‰ J— Œ Ó
‰ J— Œ Ó
‰ Jœ Œ ‰ œ œ œ œ œ œS. Dr.
∑
Jœ ‰ œ .œ ˙
earth struck him.
jœ ‰ œ .œ ˙
earth struck him.
Œ œ# .œ ˙
struck him.
jœ ‰ œn .œ ˙
earth struck him.
˙˙ œœ œœb œœ œœ œœ œœ œœ
˙˙ œœ œœb œœ œœ œœ œœ œœ
˙˙ œœ œœ# œœ œœ œœ œœ œœ
ww
w
J
J
J
accel.
accel.
accel.
ƒœ œ œ .˙
œ œ œ .˙
œ œ œ .˙
œ œ œ .˙
Ó ‰ Jœ# œ .œ
œ œ œ .˙
œ œ œ .æ˙
∑
Ï˙ œ œ# œ .œ
And o thers
Ï˙ œ œ# œ .œ
And o thers
˙
Ï
œ œ# œ .œ
And o thers
˙
Ï
œ œ# œ .œ
And o thersœœ#n
ƒ
œœ œœ ..˙˙
œœ
ƒ
œœ œœ ..˙˙
œœ## ƒ
œœ œœ ..˙˙
ww
w
-
- -
-
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&
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&
&
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&
&
&
V
?
&
&
B
?
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Perc.
Solo S
S
A
T
B
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Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
150
.œ Jœ ˙
.œ Jœ ˙
.œ Jœ ˙
.œ Jœ ˙
150 œ# œ œ œ œ ‰ ‰ Jœ œ œ œ
.œ rœ ˙ ≈
150 .œæ Jœ
>
æ æ˙
150
∑
œ# œ œ œ œ ‰ ‰ Jœ œ œ œ
storm ing in fu ry no less then his
œ# œ œ œ œ ‰ ‰ jœ œ œ œ
storm ing in fu ry no less then his
œ# œ œ œ œ ‰ ‰ jœ œ œ œ
storm ing in fu ry no less then his
œ# œ œ œ œ ‰ ‰ jœ œ œ œ
storm ing in fu ry no less then his
150 ..œœ J
œœ# ˙˙
..œœ jœœ ˙˙
..œœ
jœœ## ˙˙
ww
w
œ ˙ œ œ
œ ˙ œ œ
œ ˙ œ œ
œ ˙ œ œ
œ# œ ‰ Jœ Ó
œ ˙ œ œ
œæ
>˙
æ œæ œ
>
æ
∑
œ# œ ‰ Jœ ¿ Œ
found shock of death
œ# œ ‰ jœ ¿ Œ
found shock of death
œ# œ ‰ jœ ¿ Œ
found shock of death
œ# œ ‰ jœ ¿ Œ
found shock of deathœœ ˙˙# œœ œœ
œœ ˙˙ œœ œœ
œœ ˙˙## œœ œœ
ww
w
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œ
‰ œ# œ œ œ œ Ó
.˙ Œ
.æ˙ œ
>
æ
∑
‰ œ# œ œ œ œ Œ ‰ Jœ
in the dus ty joy of
‰ œ# œ œ œ œ Œ ‰ jœ
in the dus ty joy of
‰ œ# œ œ œ œ Œ ‰ jœ
in the dus ty joy of
‰ œ# œ œ œ œ Œ ‰ jœ
in the dus ty joy of..˙˙ œœ#
..˙˙ œœ
..˙˙ œœ##
ww
w
Tempo I q»§ª
Tempo I q»§ª
Tempo I q»§ª
˙ Jœ
p
‰ Œ
˙ Jœ
p
‰ Œ
˙ Jœ
p
‰ Œ
˙ Jœ
p
‰ Œ
∑
∑
Jœ
> ‰ Œ ÓTo timp.?
∑
œ œ ‰ Œ Ó
battle.
œœ œœ ‰ Œ Ó
battle.
œœ œœ ‰ Œ Ó
battle.
œ œ ‰ Œ Ó
battle.˙˙
J
œœ
p
‰ Œ
˙˙ jœœ
p
‰ Œ
˙˙nn
jœœp
‰ Œ
..œœ jœ p˙.œ jœ p˙
∑
∑
∑
∑
‰con sord.jœb .˙
‰con sord.jœ .˙
∑
Ó ‰ œb
F
œ 3œ œ œ
Se ven cap tains at
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
- -
- - -
- - -
- - -
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&
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&
V
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&
&
B
?
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Solo S
S
A
T
B
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Vla.
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Cb.
155
∑
∑
∑
∑
155
œ œb ˙
œ œ ˙b
155
∑
155
Jœb œ Jœ ˙
seven gates
∑
∑
∑
∑
155
∑
Ó ‰ ..œœb
Ó ‰ .œ
w
w
∑
∑
∑
∑
œ .˙
œ .˙b
∑
œ# .œ œ œ œ œ œ œ œ
Yi elded their clang ing arms to the
∑
∑
∑
∑
w#
..˙˙ œœb
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œ
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ
3œ
P
œ œ
∑
˙ Jœ ‰ œ œ œ
god. That bends the
∑
∑
∑
∑
ww#
˙˙ ˙˙
ww
ww
w
∑
∑
∑
Ó ˙b
p
Ó ˙
p
˙ ˙b
p
∑
Jœb .œ ˙
battleline
∑
∑
∑
∑
jœb
F
.œ 3œ œ œ˙ ˙
˙b
F
˙
˙˙
F
˙˙
˙˙
F
˙˙
˙
F
˙
∑
∑
∑
˙ jœ ‰ Œ
˙# Jœ ‰ Œ
˙ jœ ‰ œ
Œ œ# æ>
f
œ œ
π
œ œTimp.
œf œ# œ .œ .œ ‰
and break sit.
∑
∑
∑
∑
˙˙## Jœœ ‰ Œ
˙ jœ ‰ Œ
˙˙#
J
œœ ‰ Œ
˙˙## Jœœ ‰ Œ
˙ jœ ‰ Œ
∑
œ
P
œ Jœ ‰ Œ
œ
P
œ jœ ‰ Œ
œn
P
œ jœb ‰ Œ
œ# œ jœ ‰ Œ
œ œ jœ ‰ Œ
jœ#
p
‰ Œ Ó
˙ 3œb œ œb
These two on ly
∑
∑
∑
∑
Œ
œ
P
3œb œ- œb-
Œ œ
P
3œœb œœ- œœb-
Ó 3œ#
P
œ œ
Ó 3œœ
P
œœ œœ
Ó 3œ
P
œ œ
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&
?
&
&
?
&
&
&
V
?
&
&
B
?
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T
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Cb.
161 Ó Œ
3
‰
œb
P
œ
∑
∑
∑
161 Œ 3œ#
P œ#
œ ˙
Ó ˙
p
161
∑
161
Jœ
F .œ œ œ
brothers in
∑
∑
∑
∑
161 w
p
w
p
.˙b œ
wb
p
œb
p
˙ œw
w
p
œb .˙
p
3
‰ œ
P
œ
3
œ œ œb ˙
p
Ó 3œb
P
œ œb œ
Ó Œ
3
œ
P
œ œ#
jœ ‰ Œ Ó
Jœb ‰ Œ Ó
∑
˙b Jœ ‰ œ
blood, These
∑
∑
∑
∑
œ ˙b
œ ˙b œœb.˙
œ .˙b
.˙ œœ .˙
œ .˙
.˙ Œ
˙b œ
3
œ œb
P
œ
.œb
p J
œb ˙
3
œb œ œb
3
œ œb œb 3œ œb œ œ
p
∑
∑
∑
.˙ œb œ
two on ly
∑
∑
∑
∑
.˙ œb œ
..œœ Jœb œ œ œ
.œb Jœb œ œ œ
œœbb œœb ˙
œb œb ˙
Ó Œ œ
3
œb œb œ .œb ‰ Œ
jœ ‰ Œ Ó
œ
3
œ œb
P
œ 3œb œ œb œb
Ócon sord. Œ
3
œb
P
œb œ
∑
∑
œb œ ˙b œ
bro thers in
∑
∑
∑
∑
œb œ œb ˙b
œ œ œ ˙b
œ œ œb ˙
œ œb ˙b
œ œb ˙b
.˙b
P
œ œb
∑
∑
œ Œ Ó
3
œ œ œb
3
œb œ œ 3œb œ œb œ œb
3
œ
P
con sord.
œ œ 3œb œ œb 3œ œb œ œ œb
∑
.˙b œ œb
∑
∑
∑
∑
.˙b œ œ
.˙b œ œ
.˙ œ œ
œ œb ˙b
œ œb ˙b
- -
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&
?
&
&
?
&
&
&
V
?
&
&
B
?
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T
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K
K
K
166 ˙ Jœ ‰ Œ
∑
∑
œb
P
œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ œb œb œb œ
166
˙ jœ ‰ Œ
˙b jœ ‰ Œ
166
∑
166
.˙ Œ
blood
∑
∑
∑
∑
166 ˙
π
Jœ ‰ Œ
˙b
π
jœ ‰ Œ
˙
π
Jœ ‰ Œ
œb
P
œ œœ
3
œœ œœ œœ
3
œœ œœ œœ œb œb œb œœ
œ
π
œb
3
œ œ œ
3
œ œ œ œ
∑
∑
∑
Jœb ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
‰ œn f œ œ œ œ .œ œb
Face to face in match less rage
∑
∑
∑
∑
œb
F
œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œb œ œb
‰ JœF 3
œ œ œ
3
œ œ œ œ
‰ Jœb
F 3
œ œ œ
3
œ œ œ œ
Jœœb ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
Ó ˙b
P
∑
∑
∑
Jœ ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ œ
Mir ror ing each the o ther's
∑
∑
∑
∑
˙b Jœ
P
‰ Œ
˙b JœP
‰ Œ
œ Œ ˙˙bP
œb
f
œ œb œb
3
œ œ œb
3
œb œ œ
∑
Ó
3
œn
f
œn œ
3
œ œb œb
3
œ
f
œb œ
3
œb œ œ œ œ
Ó Œ œb
f
.˙b Œ
Ósenza sord. œb
F
œb
Ósenza sord. œ
F
œ
∑ ã
.œb ‰ œn
ƒ œ œb œ
death, Clashed in long com
∑
∑
∑
∑
Ó œn œœb
.˙b œb
w
..˙˙ œœb
∑
˙ Jœ ‰ Œ
˙ Jœ ‰ Œ
˙ Jœ ‰ Œ
Œ .
ƒ˙
˙ Jœ ‰ Œ
˙ jœ ‰ Œ
‰ .œæf æ˙
S. Dr.
w
bat
Ó Œ œf
But
Ó Œ œ
f
But
Ó Œ œf
But
Ó Œ œf
But
Œ .ƒ˙
Œ .ƒ˙
Œ .˙
ƒ
Œ ..˙˙
ƒ
Œ .˙
ƒ
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Solo S
S
A
T
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Cb.
poco a poco accel.
poco a poco accel.
poco a poco accel.
171
∑
∑
∑
œf
.˙
171
∑
∑
171 wæF
171 œ Œ Ó
œ 3‰ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
now in the beau ti ful mor ning of
œ
3‰ œ œ 3œ œ œ 3œ œ œ
now in the beau ti ful mor ning of
œ 3‰ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
now in the beau ti ful mor ning of
œ
3‰ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
now in the beau ti ful mor ning of
171
œ .f˙
œ .f˙
œ .f˙
œœ .f˙
œ .f˙
∑
∑
∑
œ .˙
∑
∑
wæ
∑
3
œ œ œ Œ ‰ Jœ œ
vic to ry Let Thebes
3œ œ œ Œ ‰ jœ œ
vic to ry Let Thebes
3
œ œ œ Œ ‰ Jœ œ
vic to ry Let Thebes
3
œ œ œ Œ ‰ jœ œ
vic to ry Let Thebes
œ .˙
œ .˙
œ .˙
œ .˙
œ .˙
∑
∑
∑
.˙ œ
∑
∑
wæ
∑
3‰ œ œ œ œ œ œ œ Œ
of the ma ny cha ri ots
3‰ œ œ œ œ œ œ œ Œ
of the ma ny cha ri ots
3‰ œ œ œ œ œ œ œ Œ
of the ma ny cha ri ots
3‰ œ œ œ œ œ œ œ Œ
of the ma ny cha ri ots
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œ
∑
∑
∑
w
∑
∑
Jœ ‰ Œ Ó
∑
..œœ Jœœ ˙˙
sing for joy!
.œ jœ ˙
sing for joy!
∑
∑
w
w
w
˙ ‰
col legno
œb
P
œ œ
˙ ‰
col legno
œb
P
œ œ
∑
∑
∑
w
P
∑
∑
∑
∑
Jœœ
P ‰ Œ Ó
jœ
P ‰ Œ Ó
∑
∑
w
˙ jœ ‰
col legno
œb
P
œ
.œ ‰
col legno
œbP œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
œ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰col legnoœPœ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
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T
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Cb.
L
L
L
q»¡ºº
q»¡ºº
q»¡ºº
177
∑
∑
∑
∑
177
∑
∑
177
œ
F
œ œ œ œ œ œ œ
W. block
177
∑
‰ jœb f œ Jœ .œ
For God hates
‰ jœb
f
œ ˙b
For God hates
‰ Jœ
f œ ˙b
For God hates
‰ Jœb f œ ˙
For God hates
177
œf œ œ œ œ œ œ œ
œb
f
œ œ œ œ œ œ œ
œb f œ œ œ œ œ œ œ
œb
f
œ œ œ œ œ œ œ
œb
f
œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
Ó ‰ œb
f J
œ
Ó ‰ œ
f
jœb
‘
∑
œb œb œ ˙
u tter ly
.œb jœ ˙
u tter ly
.œ Jœ ˙
u tter ly
.œb Jœ ˙
u tter ly
‘
‘
‘
‘
‘
∑
∑
∑
∑
œb Œ Ó
œ Œ Ó
‘
∑
‰ œb œ œ Jœb .œ
the bray of bragg ing
‰ œb œ œ Jœœb ..œœ
the bray of bragg ing
‰ œ œ œ Jœb .œ
the bray of bragg ing
‰ œb œ œ Jœ .œ
the bray of bragg ing
‘
‘
‘
‘
‘
∑
∑
∑
Œ ‰ jœ
f
œ Œ
‰ œb œb œb œ Œ
‰ œ œb œ œ Œ
‘
∑
wb
tongues;
wwb
tongues;
wb
tongues;
wb
tongues;
‘
‘
‘
‘
‘
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‘
∑
‰ Jœb
3
œb œ œb œ œ œ œ
And when he be held their smil ing
‰ Jœ
3
œ œ œ œb œ œ œ
And when he be held their smil ing
‰ Jœb
3
œ œ œ œ œ œ œ
And when he be held their smil ing
‰ Jœb
3
œ œ œ œ œ œ œ
And when he be held their smil ing
‘
‘
‘
‘
‘
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Cb.
182
∑
∑
∑
∑
182
∑
∑
182
‘
182
∑
œ œb
3
œ œ œ œb œ œb œ
their swa gger of gol den helms,
œ œ
3
œ œ œb œb œ œ œ
their swa gger of gol den helms,
œ œb
3
œ œ œ œ œ œ œ
their swa gger of gol den helms,
œ œb
3
œ œ œ œ œ œ œ
their swa gger of gol den helms,
182
‘
‘
‘
‘
‘
∑
Œ ‰ jœb
f
œ œ œ œ
Œ ‰ jœ
f
œ œ œ œ
Œ ‰ Jœb
f
œ œ œ œ
∑
∑
œ œ jœ ‰ Ó
∑
œ ‰ Jœœb œœ œœ œœ
œœb œœ œœ œœ
The frown of his thun der blast ed
œ Œ Œ ‰ jœœb
The
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ œ jœb ‰ Ó
œb œ jœ ‰ Ó
œb œ jœb ‰ Ó
œb œ Jœb ‰ Ó
œb œ Jœb ‰ Ó
∑
œb œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
Ó ‰ .œb
f
Ó ‰ .œb
f
‘
∑
ww
œœb œœ œœ œœb œœ œœ œœ ˙˙
frown of his thun der blast ed
Œ œœb œœ
jœœb ..œœ
Thun der blast ed
Ó ‰ œb œb œ
His thun der
∑
∑
∑
∑
∑
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185
∑
jœb ‰ Œ Ó
jœb ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
185
Jœn ‰ Œ Ó
jœb ‰ Œ Ó
185
œ
F
œ œ œ œ œ œ œ
185
∑
‰ Jœ œ œ œb
3
œb œb œ
their first man from our walls...
‰ jœb œ œ œb 3œ œ œ
their first man from our walls...
‰ Jœ œ œ œ
3
œ œ œ
their first man from our walls...
œb œ œ œ œ œb
3
œ œ œ
blast ed their first man from our walls...
185
œ
col legno
œ œ œ œ œ œ œ
‰col legnoœb œ œ œ œ œ œ
œb
col legno
œ œ œ œ œ œ œ
œb
col legno
œ œ œ œ œ œ œ
œb
col legno
œ œ œ œ œ œ œ
Ó ‰ J
œb
3
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
‘
∑
.˙ jœ ‰
.˙b jœ ‰
.˙b jœ ‰
.˙ Jœ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œœb œœ
œb œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
Jœb ‰ Œ Œ ‰ Jœb
p
Ó Œ ‰ Jœb
p
Ó Œ ‰ Jœ
p
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ Ó ?
‰ Jœb
F œ Jœ .œ
For God hates
∑
∑
∑
∑
jœbp
‰ Œ Ó
jœb
p
‰ Œ Ó
jœp
‰ Œ Ó
jœb
p
‰ Œ Ó
jœb
p
‰ Œ Ó
.˙b Jœ ‰
.˙ Jœ ‰
.˙b Jœ ‰
Ó Œ œb
P
œb
∑
∑
œ
p
œ œ œ œ œ œ œTimp.
œb œb œ ˙
u tter ly
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ ‰ Jœb
P
Ó Œ ‰ Jœb
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senza sord.
œ
F
œ ˙ jœ ‰ Œ
poco a poco accel.6 L q»¡ºº
∑
&
178
Ó ‰ œ
f
jœb œ Œ Ó ‰ œ œb œ œ Œ
3 Ó ‰ .œb
f
jœb ‰ Œ Ó
&
186 4 Ó Œ ‰ Jœb
P
Jœb ‰ Œ Ó ∑
M 2 accel. 2 q»¡¡™
∑
&
198
Ó ‰ œ
f
Jœ. ˙ Jœ ‰ Œ ‰ œ. œ
. œ ˙ Jœ œ Jœ œ œ ˙ Jœ ‰ Œ
2
&
Rit.
205
∑
O q»¡ºº10 accel.
∑ jœ
f
‰ œ œ Ó ∑ jœ
f
‰ œ œ Ó ∑
&
Vivo
221 œ
ƒ
œb œ œ œ
3
œ œ œ jœ ‰ Œ Ó ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ï
œ ‰ Œ Ó
3The Battle of Thebes - Trumpet 2
? 44
q»§ª 6
Œ œ# æ
F
œ œ œ œ jœ# ‰ Œ Ó
2
Ó ‰ jœn æ
F
3
œ œ œ
?12 œ œ œ ≈ Œ Ó
A 9
‰ Jœ#
f
Œ Ó
4
‰ Jœbæ
P
.
æ˙
4
?
B q»¶™
32 14 Rit.
∑
C Piu mosso q»•¢16 accel.2
D q»ª™
with agitation and passion
œ
f
œ œ œ jœ ‰ œ œ œ œ jœ ‰
?66 œ œ œ œ jœ ‰ œ œ œ œ jœ ‰ œ œ œ œ jœ ‰ œ œ œ œ jœ ‰ œ œ œ œ jœ ‰ œ œ œ œ jœ ‰
?69 œ œ œ œ jœ ‰ œ œ œ œ jœ ‰ œ œœ œ jœ ‰ Ó
2
Œ œ# æ jœ ‰ Œ
dim.
Œ œ# æ jœ ‰ Œ
?
Rit.
75
Œ .˙næ
F
wæ
π
E q»•¢
Jœ ‰ Œ Ó
11 Rit.
Œ œb
p
œœ œ jœ ‰ Œ Œ œb œœ œ jœ ‰ Œ
?
F q»¶™
91
∑ ã Ó Jœ
f
‰ ŒCowbell
3
Ó Œ œæ
S. Dr.
Jœ ‰ Œ Ó
2
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Text: Sophocles
LRC 242
from Antigone
Percussion
ã
100
‰ Jœ
f
Œ ÓT. Blk.
G 3 ? Ó ‰ .œæ
f
Timp.
Jœ ‰ Œ Ó ã Ó Œ J
œ ‰T. Blk.
ã
107 5 ? ≈ .Jœ
ƒ
Œ Ó
Timp.
∑ ã Œ J¿
ƒ
‰ Ó
S. Dr. R. S.
? ‰ Jœ
> .>˙æ
Timp.
.æ˙ Jœ ‰
?
H poco a poco accel.
117
Ó œ
p
J  ‰ ‰ jœ jœ ‰ Œ œ J
  ‰ .æ˙
Ï
wæ
f
cresc.
wæ wæ wæ
?124 wæ
wæ ‘
dim.Ï
‘
π
‘
I q»ª™
leisurely
∏
wæ Jœ ‰ Œ Ó wb æ
∏
?132 wæ wæ wæ wæ wæ wæ wæ jœæ ‰ Œ Ó
?140 ‰ jœb æ
p
.æ˙ Jœ
f
‰ Œ Ó
4
ã ‰ Jœ
ƒ
Œ ÓT. Block Jœ ‰ Œ Ó ‰ Jœ Œ ‰ œ œ œ œ œ œS. Dr.
ã
J accel.
149
œ œ œ .æ˙ .œæ Jœ
>
æ æ˙ œæ
>˙
æ œæ œ
>
æ .æ˙ œ
>
æ
Tempo I q»§ª
Jœ
> ‰ Œ ÓTo timp.
ã
154 5 ? Œ œ# æ
>
f
œ œ
π
œ œ
Timp. jœ#
p
‰ Œ Ó
5 K 4
ã
2 The Battle of Thebes - Percussion
ã
170
‰ .œæ
f
æ˙
S. Dr.
poco a poco accel.
wæ
F
wæ wæ Jœ ‰ Œ Ó
2
ã
L q»¡ºº
177
œ
F
œ œ œ œ œ œ œ
W. block
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ œ œ jœ ‰ Ó
ã
184
‘ œ
F
œ œ œ œ œ œ œ ‘ jœ ‰ Œ Ó ? œ
p
œ œ œ œ œ œ œTimp. Jœ ‰ Œ Ó
?190 3 ã
M
‰ Jœ
f
œ œ œ œ œ ‰ œ œS. Dr. ∑
accel. 2 q»¡¡™
∑
ã
198
Ó ‰ Jœ
f
œ œ œ œS. Dr. Jœ ‰ Œ Ó ‰ Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰ Œ Œ ‰ Jœ
ã
202
Jœ ‰ Œ Œ ‰ Jœ
f
œ> œ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ> œ œ œ Jœ
ƒ
‰ Œ Ó
Rit.
∑
O q»¡ºº9
ã
215 w
p
Triangle accel.
Ó ‰ œ
P
œ œS. Dr. œ
F
œ œ œ œ œ œ œ ‘ ‘
ã
220
‘
Vivo
f
‘ ‘ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ï
œ ‰ Œ Ó
3The Battle of Thebes - Percussion
& 44
q»§ª 12 A 13 Œ œb
Fœ œ œ œ œ
Po ly nei cês their com
.˙b œ
man der
œb .œ ˙ œ œ
Rou sed them a gi- - - - - - - -
&
29 œ œ ‰ Œ Ó
ta ted
2 B q»¶™14 Rit.
∑
C Piu mosso q»•¢
Ó Œ
F expressiveœb
With
.˙ œb œ œb œ ˙b œ
in- -
&
50 .˙b œ œb jœ .œ Œ œb
F
sults a
.˙ œb œ
bove
œb œb œb œ œ œb œn
a
.˙ œb
bove our
.˙ œb
land (humming)- - - -
&
56 .˙ œb œ œb œ ˙b œ .˙b œ œb .˙ œb .˙ œb œ
œb œb œb œ œ œb œn
a -
&
62 œ œb
˙b œ œ
bove our
accel.wb
land
.˙ Œ
D q»ª™
with agitation and passion9 dim.
∑
Rit.
∑ Ó Œ œb
F
With
E q»•¢
.˙ œb œ
&
78 œb œ ˙b œ
in
.˙b œ œb jœ .œ Œ œb
sults a
.˙ œb œ
bove
œb œb œb œ œ œb œn
a
œf œb
˙b œ œ
bove our- - - - -
&
84 .˙b œ œb
land
˙b œ œ œ œb
a bove our
w
land
.F˙ œ
our
w
land
Rit.
˙ Ó ∑
-
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Text: Sophocles
LRC 242
from Antigone
Solo Soprano
&
F q»¶™
91
Ó Œ œb
P
His
3
˙b œ œ œn .œb
f
wings their shields of snow,
.˙ œb
HIs
œb œ œ .œ œ
crest their mar shalled
.˙
P
Œ
helms
5
-
&
G
101 16 H poco a poco accel.4 cresc.8
I q»ª™
leisurely2 ‰ jœb
P
œ Jœ .œ
For God hates
œb œb œ ˙
ut ter ly- -
&
133
‰ jœb œ œ Jœb .œ
The bray of bragg ing
wb
tongues;
‰
F
Jœb
3
œb œ œb œ œ œ œ
And when he beheld their smiling,
œ œb
3
œ œ œ œb œ œb œ
their swagger of golden helms- - - - -
&
137
w w ‰ Jœ œ œ œb
3
œb œ œb
Their first man from our walls.
w jœ ‰ Œ Ó
7 J accel.4
&
Tempo I q»§ª
153
∑ Ó ‰ œb
F
œ
3
œ œ œ
Se ven cap tains at
Jœb œ Jœ ˙
se ven gates
œ# .œ œ œ œ œ œ œ œ
Yielded their clang ing arms to the- - - - -
&
157 ˙ Jœ ‰ œ œ œ
god. That bends the
Jœb .œ ˙
battle line
œf œ# œ .œ .œ ‰
and break sit.
˙ 3œb œ œb
These two on ly- -
&
161
Jœ
F .œ œ œ
bro thers in
˙b Jœ ‰ œ
blood, These
.˙ œb œ
two on ly
œb œ ˙b œ
bro thers in
.˙b œ œb K
.˙ Œ
blood- - -
&
167
‰ œn
f œ œ œ œ .œ œb
Face to face in match less rage
Jœ ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ œ
Mir ror ing each the o ther's
.œb ‰ œn
ƒ œ œb œ
death, Clashed in long com- - - - -
2 The Battle of Thebes - Solo Soprano
&
170 w
bat
poco a poco accel.
œ Œ Ó 5
L q»¡ºº10 ‰ Jœb
F œ Jœ .œ
For God hates
œb œb œ ˙
u tter ly- -
&
189
‰ œb œ œ Jœb .œ
The bray of bragg ing
wb
tongues;
‰ Jœ
F
3
œ œ œb œ œ œ œ
And when he be held their smil ing- - -
&
192 œ œb
3
œ œ œ œb œ œb œ
their swagg er of gol den helms,
M
w ‰ Jœ
f
œ œ œb
3
œb œb œ
their first man from our walls
accel.
w
- -
&
196
w
q»¡¡™ 8 Rit.
∑
O q»¡ºº
‰ Jœ
f œ Jœ .œb
For God hates
œ œb œ ˙
u tter ly
‰ œ œ œ Jœ .œ#
the bray of bragg ing- - -
&
209 w
tongues;
‰ J
œf
3
œb œ œ œ œ œ# œ
And when he be held their smil ing
œ œ
3
œ# œ œ œ œ œb œ
their swagg er of gol den helms,
w
- - - -
&
213
‰ Jœ œb ‰ œ œ œ œ
The frown of his thun der
Jœ .œ ˙
blast ed
‰ Jœ
F œ# œ œ
3
œb œ œ
Their first man from our walls- -
&
accel.
216 w œ Œ Ó ‰ Jœ
ƒ œ# œ œ ‰ Œ
with our cho rus
∑ ‰ Jœ
ƒ œ# œ œ ‰ Œ
with our cho rus- -
&
Vivo
221
∑ ‰ Jœ
ƒ œ œb œ ‰ Œ
with our cho rus
∑
œÏ œ
‰ Œ Ó
cho rus- -
3The Battle of Thebes - Solo Soprano
& 44
q»§ª 3 .F˙ œ
Now the
˙ 3œ œ œ
long blade of the
ww
sun
˙˙##
f œœ œœ œœ œœ
lying le vel east to-
&
8 ˙˙ 3œb œ œb
west tou ches with
wwnb
F
glo
œœ ..˙˙bb
ry
..œœ ‰ Ó ∑
A
Ó Jœ
ƒ .œ
O pen,- - - - -
&
14 œ œ œ œ .œ Jœ
un lidd ed Eye of
œ œ .œ ‰ œ
gol den day O
œ œ ˙ œ
march ing light A
˙# œ œ
3
œ œ œ
cross the ed dy and- - - - - -
&
18 .œ# Jœ œ œ œ œ
rush of Dir cê's stream,
œœ œœ ‰ ‰ jœ œb œ
striking the white shields
Œ œ# œ œœ œœ œœ ≈ Œ
of the e ne my
w>
Thrown- - -
&
22 œ# œ ‰ Œ Ó
head long
Ó Œ Jœ
ƒ
‰
Blaze
5 ‰ jœb
ƒ ‚ ‚ ‚ ‚ ‰ Œ
with win dy phra ses,- - -
&
30 3‚ J‚
5
‚ ‚ ‚ ‚ ‚ J‚ ‚ ‰
He the wild ea gle scream ing insults
∑
B q»¶™14 Rit.
∑
C Piu mosso q»•¢16
- -
&
accel.
63 2
D q»ª™
with agitation and passion9 dim.
∑
Rit. 2 E q»•¢12 Rit. 2
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LRC 242
from Antigone
Soprano
&
F q»¶™91 6 Œ ‰ J¿
f
J¿ ‰ ‰ J¿
A gainst our
¿ ¿
3
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ≈ Ó
se ven gates in a yawn ing ring- - -
&
99
Œ ‰ Jœ
ƒ œ œ œ Jœ ‰
The fa mished spears came
œ œ ‰ ‰ œb œ ˙
on ward in the night
G
.˙
p
Œ ∑ Ó Œ ‰ œ
f
œ
But be- - -
&
104
œ œ œ œ œ œ œ œ jœ ‰ ‰ œ
ƒ
œ
fore his laws were sa ted with our blood or pine
œ œ œ œ œ œ œ jœb .œ
fire took the gar land of our to wers- - -
&
106
œ œb œ
˙b ‰ j¿
ƒ
He was thrown back
2 Œ œ# Ó
No
∑ œ
f
œ œ# œ ˙ jœ ‰
noi sy po wer- -
&
112 J‚
Ï
‰ ‰ ‚ ‚ ‚ ‚ ≈ ‚ ‚ ‚
Rose like a dragon behind him
‚ ‚ ‚ .·
shout ing
.· ‚ ‚ ‰
Shout ing
Jœ ‰ Œ Ó
war.- - - -
&
116
∑
H poco a poco accel.4 cresc.
∑
cresc.
war (repeat this word at will)
Ó ‰
p
&
125 Ï dim. I q»ª™leisurelyp
 
7
2 The Battle of Thebes - Soprano
&
137
‰
f
J‚ J‚ ‰ Ó
The frown
‰
Ï
J‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‰ Œ
his thun der blas ted
4 ‰ Jœb
f ˙ œ œ
we heard his- -
&
144 œb œ œ .œ
3
œ œ œ Jœ ‰
shout of tri umph high in the air
Ó Œ œb
ƒ œ œ
turn to a
J‚ ‰ Œ Ó
scream;
Ó Œ ‰ œ œ
and the-
&
148
Jœ ‰ œ .œ ˙
earth struck him.
J accel.
Ï˙ œ œ# œ .œ
And o thers
œ# œ œ œ œ ‰ ‰ Jœ œ œ œ
storm ing in fu ry no less then his- - -
&
151 œ# œ ‰ Jœ ¿ Œ
found shock of death
‰ œ# œ œ œ œ Œ ‰ Jœ
in the dus ty joy of
Tempo I q»§ª
œ œ ‰ Œ Ó
battle.
12
-
&
K
166 4 Ó Œ œf
But
poco a poco accel.
œ 3‰ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
now in the beau ti ful mor ning of 3
œ œ œ Œ ‰ Jœ œ
vic to ry Let Thebes- - - - -
&
173
3‰ œ œ œ œ œ œ œ Œ
of the ma ny cha ri ots
..œœ Jœœ ˙˙
sing for joy!
Jœœ
P
‰ Œ Ó ∑
L q»¡ºº
‰ jœb
f
œ Jœ .œ
For God hates- - -
&
178
œb œb œ ˙
u tter ly
‰ œb œ œ Jœb .œ
the bray of bragg ing
wb
tongues;
‰ Jœb
3
œb œ œb œ œ œ œ
And when he be held their smil ing- - - - -
3The Battle of Thebes - Soprano
&
182 œ œb
3
œ œ œ œb œ œb œ
their swa gger of gol den helms,
œ ‰ Jœœb œœ œœ œœ
œœb œœ œœ œœ
The frown of his thun der blast ed
ww
- - - -
&
185
‰ Jœ œ œ œb
3
œb œb œ
their first man from our walls...
.˙ jœ ‰
6 M‰ J‚
f ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‰ ‚ ‚
The frown of his thun der blast ed.- -
&
194
∑
accel.
‰ Jœb ˙ œ œ
ah ah (simile)
œb œ œ .œ
3
œ œ œ Jœ ‰
q»¡¡™
wƒ
ah
˙ Jœ ‰ Œ 6
&
Rit.
205
∑
O q»¡ºº
∑ Ó ‰ œœP Jœœ
Our
˙˙ Jœœ ‰ Œ
temples
‰ œ œ œb ˙
shall be
Jœœ ‰ Œ Ó
sweet
&
211
∑ ‰ œœ
P
œœ œœ
jœœb ..œœ
with hymns of praise
ww jœœ œ œ œb ‰ œ œ œ œ
And the long night shall e cho
˙ Jœ ‰ Œ
-
&
accel.
216
Œ ‰ œœ œœ Jœœ ..œœ
with our cho rus
ww Jœœ ‰ Œ ‰ Jœœ
f œœ
with our
œœ ..œœ ..˙˙
cho rus
Jœœ ‰ Œ ‰ Jœœ œœ
with our- -
&
Vivo
221 œœf ..˙˙
cho rus
..˙˙ œœb ..˙˙ Jœœ ‰ œ œ ‰ Œ Ó
cho rus- -
4 The Battle of Thebes - Soprano
& 44
q»§ª 3 ..˙˙
F
œœ
Now the
˙˙
3
œœ œœ œœ
long blade of the
˙ ˙b
sun
w ˙˙#
f
œœ œœ œœ œœ
lying le vel east to-
&
8
˙#
3
œ œ œ
west tou ches with
.˙#
F
œ
glo ry
w .œ ‰ Ó ∑
A
Ó jœ
ƒ
.œ
O pen,- - -
&
14
œ œ œ œ .œ jœ
un lidd ed Eye of
œ œ .œ ‰ œ
gol den day O
œ œ ˙ œ
march ing light A
˙# œ œ
3
œ œ œ
cross the ed dy and- - - - - -
&
18
.œ# jœ œ œ œ œ
rush of Dir cê's stream,
œœ œœ ‰ ‰ jœ œb œ
striking the white shields
Œ œ# œ œn œ œ ≈ Œ
of the e ne my
Œ .>˙
Thrown- - -
&
22
œ# œ ‰ Œ œn œ#
head long back ward
œ œ# ‰ jœn Œ ‰ jœb
from the of
œb .˙
morn ing
wb w œ Œ Ó
- - -
&
28
∑ ‰ jœb
ƒ ‚ ‚ ‚ ‚ ‰ Œ
with win dy phra ses,
3‚ J‚
5
‚ ‚ ‚ ‚ ‚ J‚ ‚ ‰
He the wild ea gle scream ing insults
∑
- - - -
&
B q»¶™
32 14 Rit.
∑
C Piu mosso q»•¢16 accel.2
D q»ª™
with agitation and passion9 dim.
∑
Rit. 2
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from Antigone
Alto
&
E q»•¢77 12 Rit. 2 F q»¶™ 6 Œ ‰ J¿
f
J¿ ‰ ‰ J¿
A gainst our-
&
98 ¿ ¿
3
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ≈ Ó
se ven gates in a yawn ing ring
Œ ‰ jœ
ƒ
œ œ œ jœ ‰
The fa mished spears came
œ œ ‰ ‰ œb œ ˙
on ward in the night- - - -
&
G
101
.˙
p
Œ ∑ Ó Œ ‰ œ
f
œ
But be
œ œ œ œ œ œ œ œ jœ ‰ ‰ œ
ƒ
œ
fore his laws were sa ted with our blood or pine- -
&
105
œ œ œ œ œ œ œ jœb .œ
fire took the gar land of our to wers
œ œb œ ˙b ‰ j¿
ƒ
He was thrown back
2 Œ œ# Ó
No- -
&
110
∑ œn
f
œ œ# œ ˙ jœ ‰
noi sy po wer
J‚
Ï
‰ ‰ ‚ ‚ ‚ ‚ ≈ ‚ ‚ ‚
Rose like a dragon behind him
Ó Œ ‚ ‚ ‚
shout ing- - - - -
&
114 .· ‚ ‚ ‰
Shout ing
jœ ‰ Œ Ó
war.
∑
H poco a poco accel.4 cresc.2 p cresc.
war (repeat this word at will)-
&
125 Ï dim.
I q»ª™
leisurelyp
 
7
2 The Battle of Thebes - Alto
&
137
Ó ‚
f ‚ ‰ Œ
thun der
‰
Ï
J‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‰ Œ
his thun der blas ted
4 Œ ‰ jœœb
f
..œœ
jœœ
we heard his- - -
&
144 œœb œœ œœ ..œœ
3
œœ œœ œœ
jœœ ‰
shout of tri umph high in the air
Ó Œ œœb
ƒ œœ œœ
turn to a
J‚ ‰ Œ Ó
scream;-
&
147
‰ jœ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ
He fell with his win dy torch, and the
jœ ‰ œ .œ ˙
earth struck him.
J accel.
˙
Ï
œ œ# œ .œ
And o thers- -
&
150
œ# œ œ œ œ ‰ ‰ jœ œ œ œ
storm ing in fu ry no less then his
œ# œ ‰ jœ ¿ Œ
found shock of death
‰ œ# œ œ œ œ Œ ‰ jœ
in the dus ty joy of- - -
&
Tempo I q»§ª
153
œœ œœ ‰ Œ Ó
battle.
12 K 4 Ó Œ œ
f
But
poco a poco accel.
œ
3‰ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
now in the beau ti ful mor ning of- - -
&
172
3
œ œ œ Œ ‰ jœ œ
vic to ry Let Thebes
3‰ œ œ œ œ œ œ œ Œ
of the ma ny cha ri ots
.œ jœ ˙
sing for joy!
jœ
P
‰ Œ Ó ∑
- - - - -
&
L q»¡ºº
177
‰ jœb
f
œ ˙b
For God hates
.œb jœ ˙
u tter ly
‰ œb œ œ Jœœb ..œœ
the bray of bragg ing
wwb
tongues;- - -
3The Battle of Thebes - Alto
&
181
‰ Jœ
3
œ œ œ œb œ œ œ
And when he be held their smil ing
œ œ
3
œ œ œb œb œ œ œ
their swa gger of gol den helms,
œ Œ Œ ‰
jœœb
The- - - -
&
184
œœb œœ œœ œœb œœ œœ œœ ˙˙
frown of his thun der blast ed
‰ jœb œ œ œb
3
œ œ œ
their first man from our walls...
.˙b jœ ‰
6
- -
&
M
193
‰ J‚
f ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‰ ‚ ‚
The frown of his thun der blast ed.
∑
accel.
Œ ‰ Jœ .œ Jœ
ah ah (simile)
œ œ œ .œ
3
œ œ œ Jœ ‰
q»¡¡™
wƒ
ah- -
&
198 ˙ Jœ ‰ Œ
6 Rit.
∑
O q»¡ºº
∑ Ó ‰ œP jœ
Our
˙ Jœ ‰ Œ
temples
&
209
‰ œœ œœ œœ ˙˙
shall be
jœœ ‰ Œ Ó
sweet
∑ ‰ œ
P
œ œ jœ .œ
with hymns of praise
w
&
214
jœ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ
And the long night shall e cho
˙˙ jœœ ‰ Œ
accel.
Œ ‰ œœ œœ jœœ ..œœ
with our cho rus
ww
- -
&
218 jœœ ‰ Œ ‰ jœœ
f
œœ
with our
œœ ..œœ ..˙˙
cho rus
jœœ ‰ Œ ‰ jœœ œœ
with our
Vivo
œœ
f
..˙˙
cho rus
..˙˙ œœb ..˙˙
jœœ ‰ œ œ ‰ Œ Ó
cho rus- - -
4 The Battle of Thebes - Alto
V 44
q»§ª 3 .˙
F
œ
Now the
˙ 3œ œ œ
long blade of the
˙ ˙˙b
sun
˙
f
œ œ œ œ
lying le vel east to-
V
8
˙ 3œœ# œœ œœ
west tou ches with
w#F
glo
œ .˙#
ry
.œ ‰ ˙n
ƒ
Thebes
.œ ‰ œ œ œ œ
of the se ven
A
˙ jœƒ .œ
Gates, o pen- - - -
V
14
œ œ œ œ .œ jœ
un lidd ed Eye of
œ œ .œb ‰ œ
gol den day O
œ œ ˙ œ
march ing light
‰ jœ œ# œ# œ 3œ œ œ
a cross the ed dy and- - - - - -
V
18
.œ# jœ œ œ œ œ
rush of Dir cê's stream,
œb œ ‰ ‰ Jœ œ œb
striking the white shields
Œ œ# œ œ œ œ ≈ Œ
of the e ne my- - -
V
21 Œ ‰ Jœ> ˙
Thrown
œ# œ ‰ Œ œn œ#
head long back ward
œ œ# ‰ jœn Œ Jœ ‰
from the blaze
Œ jœ .œ
morn ing
w
- - -
V
26
w œ Œ Ó ∑ ‰ jœb
ƒ ‚ ‚ ‚ ‚ ‰ Œ
with win dy phra ses,- -
V
30 3‚ J‚
5
‚ ‚ ‚ ‚ ‚ J‚ ‚ ‰
He the wild ea gle scream ing insults
∑
B q»¶™14 Rit.
∑
C Piu mosso q»•¢16
- -
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V
accel.
63 2 D q»ª™with agitation and passion9 dim.
∑
Rit. 2 E q»•¢12 Rit. 2
V
F q»¶™91 6 Œ ‰ J¿
f
J¿ ‰ ‰ J¿
A gainst our
¿ ¿
3
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ≈ Ó
se ven gates in a yawn ing ring- - -
V
99 Œ ‰ Jœ
ƒ œ œ œ Jœ ‰
The fa mished spears came
œ œ ‰ ‰ œb œ ˙
on ward in the night
G
.˙
p Œ ∑ Ó Œ ‰ œ
f
œ
But be- - -
V
104
œ œ œ œ œ œ œ œ jœ ‰ ‰ œ
ƒ
œ
fore his laws were sa ted with our blood or pine
œ œ œ œ œ œ œ jœb .œ
fire took the gar land of our to wers- - -
V
106
œ œb œ ˙b ‰ j¿
ƒ
He was thrown back
Œ ‰ jœ
p
œ œ œ ‰
and as he turned,
Œ œ ˙
great Thebes
Jœ ‰ Œ Ó
V
110
œ#
F
œ œ œ œ ‰ œ œ
ten der vic tim for his
œ
f
œ œ# œ ˙ jœ ‰
noi sy po wer
J‚Ï ‰ ‰ ‚ ‚ ‚ ‚ ≈ ‚ ‚ ‚
Rose like a dragon behind him- - - - -
V
113 ‚ ‚ ‚ .·
shout ing
.· ‚ ‚ ‰
Shout ing
Jœ ‰ Œ Ó
war.
∑
H poco a poco accel.4 cresc.
∑
- -
2 The Battle of Thebes - Tenor
V
cresc.
war (repeat this word at will)
122 Œp Ï dim.
V
I q»ª™
leisurelyp129
 
7 Œ ‰ ‚
f ‚ ‚ ‚ ‰ Œ
of his thun der
‰
Ï J‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‰ Œ
his thun der blas ted- - -
V
139 4 Ó ‰ œb
f
œ œ
we heard his
œb œ œ .œ
3œ œ œ jœ ‰
shout of tri umph high in the air-
V
145 Ó Œ œb
ƒ
œ œ
turn to a
J‚ ‰ Œ Ó
scream;
∑ Œ œ# .œ ˙
struck him.
J accel.
˙
Ï
œ œ# œ .œ
And o thers-
V
150
œ# œ œ œ œ ‰ ‰ jœ œ œ œ
storm ing in fu ry no less then his
œ# œ ‰ jœ ¿ Œ
found shock of death
‰ œ# œ œ œ œ Œ ‰ jœ
in the dus ty joy of- - -
V
Tempo I q»§ª
153
œœ œœ ‰ Œ Ó
battle.
12 K 4 Ó Œ œf
But
V
poco a poco accel.171 œ 3‰ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
now in the beau ti ful mor ning of 3
œ œ œ Œ ‰ Jœ œ
vic to ry Let Thebes
3‰ œ œ œ œ œ œ œ Œ
of the ma ny cha ri ots
3
- - - - - - - -
3The Battle of Thebes - Tenor
V
L q»¡ºº
177 ‰ Jœ
f œ ˙b
For God hates
.œ Jœ ˙
u tter ly
‰ œ œ œ Jœb .œ
the bray of bragg ing
wb
tongues;- - -
V
181 ‰ Jœb
3
œ œ œ œ œ œ œ
And when he be held their smil ing
œ œb
3
œ œ œ œ œ œ œ
their swa gger of gol den helms,
œ Œ Ó
- - - -
V
184 Œ œœb œœ
jœœb ..œœ
Thun der blast ed
‰ Jœ œ œ œ
3
œ œ œ
their first man from our walls...
.˙b jœ ‰ 6
- -
V
M
193 ‰ J‚f ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‰ ‚ ‚
The frown of his thun der blast ed.
∑
accel.
Ó ‰ Jœb œ œ
ah ah
œb œ œ .œ
3
œ œ œ Jœ ‰
(simile)
q»¡¡™wnƒ
ah- -
V
198 ˙ Jœ ‰ Œ
6 Rit.Ó ‰F œb œœ œ œ
ah
(simile)
O q»¡ºº
œbPœ œ œ œ œ ‰ Jœ ‘ ‘ ‘
V
210
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
accel.
‘ jœœb ‰ Œ Ó
V
218 Ó ‰ jœœ
f œœ
with our
œœ ..œœ ..˙˙
cho rus
jœœ ‰ Œ ‰ jœœ œœ
with our
Vivo
œœ
f ..˙˙
cho rus
..˙˙ œœ ..˙˙ Jœœ ‰ œ œ ‰ Œ Ó
cho rus- - -
4 The Battle of Thebes - Tenor
? 44
q»§ª 3
Ó œ
F
œ#
Now the
˙# 3œ œ œ
long blade of the
w
sun
˙#
f
œ œ œ œ
lying le vel east to-
?8 ˙
3œ œ œ
west tou ches with
œbF .˙wn
glo
wœ .˙n
ry
.œ ‰ ˙n
ƒ
Thebes
.œ .œ ‰ œ œ œ œ
of the se ven
A
˙ jœ
ƒ
.œ
Gates, o pen- - -- - -
?14 œ œ œ œ .œ jœ
un lidd ed Eye of
œ œ .œb ‰
œb
gol den day O
œb œ ˙ œ
march ing light
‰ Jœ œ# œ œ
3
œ œ œ
a cross the ed dy and- - - - - -
?18 .œ# Jœ œ œ œ œ
rush of Dir cê's stream,
œb œ ‰ ‰ Jœ œ œb
striking the white shields
Œ œ# œ œn œ œ ≈ Œ
of the e ne my
Ó Œ œ>
Thrown- - - -
?22 œ# œ ‰ Œ Ó
head long
Ó Œ ‰ Jœb
of
œb .˙
morn ing
w w œ Œ Ó ∑
- -
?29 ‰ jœb
ƒ ‚ ‚ ‚ ‚ ‰ Œ
with win dy phra ses,
3‚ J‚
5
‚ ‚ ‚ ‚ ‚ J‚ ‚ ‰
He the wild ea gle scream ing insults
∑
B q»¶™14
- - - -
?
Rit.
46
∑
C Piu mosso q»•¢16 accel.2
D q»ª™
with agitation and passion9 dim.
∑
Rit. 2 E q»•¢12
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? Rit.89 2
F q»¶™6
Œ ‰ J¿
f
J¿ ‰ ‰ J¿
A gainst our
¿ ¿
3
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ≈ Ó
se ven gates in a yawn ing ring- - -
?99 Œ ‰ jœ
ƒ
œ œ œ jœ ‰
The fa mished spears came
œ œ ‰ ‰ œb œ ˙
on ward in the night
G
.p˙ Œ ∑ Ó Œ ‰ œ
f œ
But be- - -
?104 œ œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰ ‰ œ
ƒ œ
fore his laws were sa ted with our blood or pine
œ œ œ œ œ œ œ
Jœb .œ
fire took the gar land of our to wers- - -
?106 œ œb œ
˙b
‰ J¿
ƒ
He was thrown back
Œ ‰ jœ
p
œ œ œ ‰
and as he turned,
Œ œ ˙
great Thebes
?109 Jœ ‰ Œ Ó œœ
F
œœ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ
ten der vic tim for his
œœn
f
œœ œœ œœ ˙˙
jœœ ‰
noi sy po wer- - - -
?112 J‚
Ï
‰ ‰ ‚ ‚ ‚ ‚ ≈ ‚ ‚ ‚
Rose like a dra gon be hind him
Ó Œ ‚ ‚ ‚
shout ing- - -
?114 .· ‚ ‚ ‰
Shout ing
Jœ ‰ Œ Ó
war.
∑
H poco a poco accel.4 cresc.
∑
-
2 The Battle of Thebes - Bass
? cresc.
war (repeat this word at will)
122
Ó Œ
p Ï dim.
I q»ª™
leisurelyp
 
?130 7 Ó Œ ‚
f ‚
blas ted
‰
Ï
J‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‰ Œ
his thun der blas ted
4
Ó œb
f œ œ
we heard his- - -
?144 œb œ œ .œ
3
œ œ œ Jœ ‰
shout of tri umph high in the air
Ó Œ œ
ƒ œ œ
turn to a
J‚ ‰ ‰ jœn œ œ œ œ œ œ
scream; far out in a flaming arc-
?147 ‰ jœn œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ
He fell with his win dy torch, and the
jœ ‰ œn .œ ˙
earth struck him.
J accel.
˙
Ï
œ œ# œ .œ
And o thers- -
?150 œ# œ œ œ œ ‰ ‰ jœ œ œ œ
storm ing in fu ry no less then his
œ# œ ‰ jœ ¿ Œ
found shock of death
‰ œ# œ œ œ œ Œ ‰ jœ
in the dus ty joy of- - -
?
Tempo I q»§ª
153
œ œ ‰ Œ Ó
battle.
12 K 4
Ó Œ œ
f
But
poco a poco accel.
œ
3
‰ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
now in the beau ti ful mor ning of- - -
?172 3œ œ œ Œ ‰ jœ œ
vic to ry Let Thebes
3
‰ œ œ œ œ œ œ œ Œ
of the ma ny cha ri ots
3
- - - - -
3The Battle of Thebes - Bass
?
L q»¡ºº
177
‰ Jœb
f œ ˙
For God hates
.œb Jœ ˙
u tter ly
‰ œb œ œ Jœ .œ
the bray of bragg ing
wb
tongues;- - -
?181 ‰ Jœb
3
œ œ œ œ œ œ œ
And when he be held their smil ing
œ œb
3
œ œ œ œ œ œ œ
their swa gger of gol den helms,
œ Œ Ó
- - - -
?184 Ó ‰ œb œb œ
His thun der
œb œ œ œ œ œb
3
œ œ œ
blast ed their first man from our walls...
.˙ Jœ ‰
6
- -
?
M
193
‰ J‚
f ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‰ ‚ ‚
The frown of his thun der blast ed.
∑
accel.
Ó œb œ œ
ah ah
œb œ œ .œ
3
œ œ œ Jœ ‰
(simile)
q»¡¡™
wƒ
ah- -
?198 ˙ Jœ ‰ Œ
6
Rit.
Œ ‰ jœ
F
œ œ œ œ
ah ah
Jœ
(simile)
O q»¡ºº
œœ
P
œœ ‰ J
œœ œœ œœ œœ œœ ‘ ‘ ‘
?210 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
accel.
‘ J
œœ ‰ Œ Ó
?218 Ó ‰ jœ
f
œ
with our
œ .œ .˙
cho rus
jœ ‰ Œ ‰ jœ œ
with our
Vivo
w
f
cho
.˙ œ
rus
.˙ jœ ‰ œ œ ‰ Œ Ó
cho rus- - -
4 The Battle of Thebes - Bass
& 44
q»§ª
∑ Ó Œ ‰ J
œ>
p
w wŒ .˙# ww .˙ œ˙ ˙
&
7 ˙# jœ ‰ Œ˙# Jœ ∑ Ó ‰ J
œ
F 3
œ œ# œn œ# .˙ .œ ‰ œb
f
œ œœ
3
œœ œœ œœ
&
12
œœb œœ œœ
≈ Œ Ó
A
∑ Ó ‰ ..œœF
œœ
3
œœ œ
œ ˙
f
.œ
‰ Ó J
œ#pizz
ƒ
‰ Œ Ó
&
18
∑ Ó ‰
pizz
jœb f
Œ ‰ jœ
Œ Œ
arco œœœ## Œ jœ Ó Œ
pizz J
œ#
ƒ
‰ Ó Ó Œ J
œ
‰
&
24
Ó
arco
‰ J
œb
F
œ œ .˙ w
p
œ
Œ Ó Œ ‰ J
œ
F
3
œ œ œ
3
œ œ œb
&
29
œ
Œ ‰ . Rœœb œœ Ó Œ œœ#
ƒ
œœ .˙n
π
B q»¶™
wb œ ˙b œ w œ ˙ œ
&
36
wb œ ˙ œ .˙b œb œ ˙b œ œbF œn œ ˙ ˙b
˙b
π
œ ˙b œ
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&
43
˙ ˙ œb ˙ œ œb ˙ œ
Rit.
œb œ ˙ œ
C Piu mosso q»•¢
˙b Jœ- œ- Jœ- Jœ- œ- Jœ- Jœ- œ- Jœ-
&
49
Jœb
- œ- Jœ
-
Jœ
simile
œ Jœ Jœb œ Jœ Jœ œ Jœ Jœb œ Jœ Jœ œ Jœ Jœ œ Jœ Jœ œ Jœ Jœb œ Jœ Jœ œ Jœ
&
54
Jœb œ Jœ Jœ œ Jœ Jœ œ Jœ Jœ œ Jœ Jœ œ Jœ Jœ œ Jœ Jœb œ Jœ Jœ œ Jœ Jœb œ Jœ Jœ œ Jœ
&
59
Jœœbb œœ Jœœ Jœœ œœ Jœœ Jœ œ Jœ Jœ œ Jœ Jœœbb œœ Jœœ J
œœ œœ J
œœ jœœbb œœ jœœ Jœb œ Jœ
accel.
J
œœb œœ J
œœ J
œœb œœ J
œœ
&
64 œb Œ Œ
œn
f
D q»ª™
with agitation and passion.˙#≥ œ œ œ œ# œ œ œ- œ- œ#
≥ ˙ œ
œ# œ# œ œ œ#
&
68
œ#
R
œ
œ#
≤
œ# œ œ# œ œ
œ#
5
œ# œ œ œ# œ#
˙#
ƒ
œ œ# œ# œ .˙
sempre ƒ
œ# ≤ œn≥ œ œ œ#
3
œn œb œ≤
&
72
.˙# œ œ ˙# œ œ œ œ dim..˙#
dim.
œn Rit..˙ œb œ .œ
P
J
œ
dim.
œb œ œb œ
E q»•¢
..˙˙
π
Œ 4
2 The Battle of Thebes - Violin I
&
82
Ó ‰ œ
F
œb œn œ œb ˙b
œ œ .˙b Œ 4
Rit.
Œ ..˙˙bb
P
..˙˙
p
Œ
&
F q»¶™
91
∑ Ó ‰ œ#
F
œ# œ .œ J
œ
‰ Œ Ó 2 Ó Œ —
ƒ
&
97 — Œ Ó Œ ‰ Jœb
f
˙ .˙ Jœ ‰ ‰
pizzJ
œ
ƒ
Œ Ó
G
∑
3
œb
F
arco
œb œ 3œ œb œb
&
103 w Jœ ‰ Œ Œ ‰ J
œœ>
f
œœ
Œ Ó Œ ‰
.œ≥
ƒ
Jœ ‰ ∑
~~~~~Gliss.
&
108
Ó Œ œ
p
œ Œ Ó ∑ Ó jœœ##
f
‰
5
‰ œ#
œ# œ# J
œ
‰ Œ Ó
&
113
∑ Ó œ
f
.œ
J
œ
‰ J
œœœ. ‰ Œ Ó Ó œ
œb œ
&
H poco a poco accel.
117
˙
≈
œ.
p
œ. œ.
cresc.
jœb ‰ ≈
œ. œ. œ. jœb ‰ ≈
œ. œ. œ. jœ ‰ ‘
f
‘ ∑
3The Battle of Thebes - Violin I
&
122
‰ J
œœ##
cresc.
..˙˙ ww ww ‘ ‘
dim.Ï
‘ ‘
&
I q»ª™ leisurely
π
129
w
w#
#
p
˙
˙ J
œ
œ ‰ Œ ∑ Ó ‰ .œb
π
w .˙ œb w w
&
137
wb w jœ
‰ Œ Ó ∑ J
œœ
pizz
‰ Œ Ó Óarco Œ ‰ J
œb w
&
144 w
Œ
.˙ ..œœ
J
œœb ˙˙ ..œœ J
œœb ˙˙ ..˙˙ œœb ˙˙ œœ œœb œœ œœ œœ œœ œœ
&
J accel.
149 œœ#n
ƒ
œœ œœ ..˙˙ ..œœ J
œœ# ˙˙ œœ ˙˙# œœ œœ ..˙˙ œœ#
Tempo I q»§ª˙˙
J
œœ
p
‰ Œ 2
&
156 w# ww#
jœb
F
.œ 3œ œ œ˙ ˙ ˙˙## J
œœ ‰ Œ Œ
œ
P
3œb œ- œb - w
p
œ ˙b
&
163 .˙ œb œ œb œ œb ˙b .˙b œ œ
K
˙
π
Jœ ‰ Œ œb
F
œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œb œ œb ˙b Jœ
P
‰ Œ
4 The Battle of Thebes - Violin I
vlns + violas re-attack their notes at will.
&
169
Ó œn œœb Œ .
ƒ˙
poco a poco accel.
œ .f˙ œ
.˙ .˙ œ w w ‰
col legno
œPœ œ œ œ œ œ
&
L q»¡ºº
177
œf œ œ œ œ œ œ œ
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ œ œ jœb ‰ Ó ∑
&
185
œ
col legno
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ jœbp
‰ Œ Ó 3 Ó
arco
œnp œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
&
M
193
œ œ œ œ œ œ œ œ ‘
accel.
jœ ‰ Œ Ó ∑
div.
q»¡¡™
‰ œ
ƒ
œ œ jœ .œb
‰
œ œ œ Jœ .œ œ œb œ ˙œ œ œ ˙
&
199 ‰ œ œ œ
jœ .œ#
‰
œ œ œ J
œœ ..œœ www ‰
jœ
3
œ œ œ œ œ œ# œ
∑
œ œ
3
œ œ œ œ œ œ# œ
Ó
œ
f
œ œ# œ ww
&
204 ‰
jœ
ƒ
œ# œ œ
3
œb œ œ
‰ J
œ œ œ œ
3
œ œ œ
Rit.
ww
O q»¡ºº
Jœœ
P
‰ Œ Ó 9
accel.
Ó Œ œ
F
œœb œœ œœ œœ œœ J
œœ ‰
œœ œœ
&
218
‘ ‘ ‘
Vivoœœ
ƒ
œœ œœ œœ J
œœ ‰
œœ œœ ‘ ‘
œœ
Ï
œœ ‰ Œ Ó
5The Battle of Thebes - Violin I
& 44
q»§ª
Œ ‰ Jœ>
p
˙ w w w
Ó Œ œ
˙
3
œ œ œ
˙ ˙ ˙ ˙b˙ ˙
&
7
˙ jœ ‰ Œ˙# Jœ
2
3‰ œn
F
œ 3œ œ œ# ˙ .œ ‰
œb
f
œ œ
3
œ œ œ œ œ œ
≈ Œ Ó
&
A
13
Ó Œ œœ ww jœœ ‰ Œ Œ
œ#
f
.œ .œ ‰ Ó Jœ#
pizz
ƒ
‰ Œ Ó Œ
arco ..˙˙æ
F
&
19 œœ#æ Jœœ ‰ Ó Ó Œ œœœb Œ ‰ J
œ
Ó Œ
pizz
Jœ#
ƒ
‰ Ó Ó Œ Jœ ‰ Ó
arco ‰ Jœb
F
œ
&
25 œ .˙ w
p
œ Œ Ó Œ ‰
jœœ
F
3
œœ œœ œœ
3
œœ œœ œœbb œœ Œ Œ
œœ# Ó Œ œœ
ƒ
&
31
œœ .˙b
π
B q»¶™
w œ ˙ œ w œb ˙ œ wb œb ˙ œ
&
38
.˙ œb œ ˙b œ wb ˙b ˙bπ œ ˙b œ .˙b œ œb ˙ œb
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&
45
œ ˙ œ
Rit.
œ ˙ œ
C Piu mosso q»•¢
˙b jœb - œ- jœ- jœ- œ- jœ- jœ- œ- jœ- jœ- œ- jœ- jœ
simile
œ jœ
&
50 jœ œ jœ jœ œ jœ jœ œ jœ jœ œ jœ jœ œ jœ jœ œ jœ jœ œ jœ jœœn œœ jœœ jœœn œœ jœœ jœ œ jœ
&
55 jœœ œœ
jœœ
jœœ œœ
jœœ
jœœ œœ
jœœ
jœœ œœ
jœœ
jœœb œœ jœœ jœœ œœ jœœ jœœb œœ jœœ jœœ œœ jœœ
&
59 jœœb œœ jœœ jœœ œœ jœœ jœœ œœ
jœœ
jœœ œœ
jœœ
jœœb œœ jœœ jœn œ jœ jœn œ jœ
jœœb œœ
jœœ
&
accel.
63 jœœb œœ jœœ jœœ œœ jœœ
jœœbb œœ jœœ œœn
œn
f
D q»ª™
with agitation and passion.˙ œ œœ# œ œ œ- œœ- œœ# ˙˙ œœ œ œ# œ œ
&
68
œœ# J
œœ
‰ ‰ . rœ#
≥
5
œ# ≤ œ œ œ# œ#
œ#
ƒ
œ œ# œ# .œ Jœœ
œœ œœ ..˙˙
sempre ƒ
œœ## ≤ œœnn ≥ œœ# œœ œœnb
3
œœ# œœnb œœn ≤
&
72 ..˙˙n œ œ# ˙# œ œ œ œ dim..˙#
dim.
œn Rit..˙ œb œ .œ
P
Jœ
dim.
œb œ œb œ
E q»•¢..˙˙
π
Œ 5
2 The Battle of Thebes - Violin II
&
83
Ó ˙˙bF
˙˙bP
Ó ∑ Œ œb
F
œ œb w œ
P
Œ Ó
Rit.
Œ .˙
P
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